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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo principal determinar en qué medida 
el uso y la aplicación del software educativo en línea Google Drive mejora la competencia 
indaga mediante métodos científicos en el área de Ciencia y Tecnología en estudiantes de 
cuarto año de la institución educativa secundaria “40670 El Edén Fe y Alegría 51”, en la 
provincia y región Arequipa.  
La investigación ejecutada es de nivel explicativo y según su finalidad y el tratamiento de los 
datos: cuantitativa, de tipo experimental con un diseño cuasi experimental o también 
denominado con pre test — post test con dos grupos equivalentes. Para obtener la 
información sobre la variable dependiente de estudio, se tomó en cuenta a una muestra de 70 
unidades de análisis conformada por dos aulas de 35 estudiantes cada una: cuarto grado "A" 
y cuarto grado "B" de nivel secundario. En la aplicación de instrumentos se empleó una ficha 
de observación de desempeño, con escala tipo Likert que permitió recoger información sobre 
las capacidades de la competencia indaga mediante métodos científicos antes y después de 
la aplicación del programa experimental.  
El instrumento ha sido adaptado y validado a partir de lo hecho por Fernando Talledo, Gladis 
Sánchez, y Paula Liza Dubois, por la maestrista Lucy Rojas Poma. A su vez, nosotros 
aplicamos una prueba piloto a un grupo de 12 estudiantes para contrastar el nivel de 
confiabilidad del instrumento mediante el alfa de Cronbach, obteniendo como resultado 
0,893 el cual es altamente fiable.  
Producto del procesamiento y análisis de los datos con la herramienta T de Student, se 
concluye mediante inferencia estadística, que hay una influencia positiva y significativa de 
la variable experimental uso del software educativo en línea Google Drive sobre la variable 
indaga mediante métodos científicos.  
Palabras claves: Software educativo, Google Drive, Competencias, Indaga mediante 




The purpose of this research work is to determine to what extent the use and application of 
the online educational software Google Drive improves the competence investigated through 
scientific methods in the subject Science Technology and Environment in fourth-year 
students of the secondary educational institution “40670 El Edén Fe y Alegría 51”, in the 
province and region of Arequipa.  
The research carried out is of an explanatory level and according to its purpose and the 
treatment of the data: quantitative, experimental type with a quasi-experimental design or 
also called with pre-test-post test with two equivalent groups. To obtain information on the 
study-dependent variable, a sample of 70 units of analysis consisting of two classrooms of 
35 students each was taken into account: fourth grade "A" and fourth grade "B" of secondary 
level. In the application of instruments, a performance observation sheet was used, with a 
Likert-type scale that allowed the collection of information on the capabilities of the research 
competence through scientific methods before and after the application of the experimental 
program.  
The instrument has been adapted and validated from what was done by Fernando Talledo, 
Gladis Sánchez, and Paula Liza Dubois, by the teacher Lucy Rojas Poma. In turn, we applied 
a pilot test to a group of 12 students to test the level of reliability of the instrument using 
Cronbach's alpha, obtaining as a result 0.893 which is highly reliable.  
As a result of the processing and analysis of the data with the Student's T tool, it is concluded 
by statistical inference, that there is a positive and significant influence of the experimental 
variable use of the Google Drive online educational software on the variable investigated by 
scientific methods.. 
 






Nuestra experiencia laboral en la educación secundaria evidencia que nuestros estudiantes 
con el avance de las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC) han modificado 
sus modos de aprender con el uso de estas nuevas herramientas. Esa fue la principal 
motivación para llevar a cabo la presente investigación titulada El uso de Google Drive para 
mejorar la competencia indaga mediante métodos científicos en estudiantes de cuarto año de 
educación secundaria de la I.E. “40670 el Edén Fe y Alegría 51”, Arequipa, 2019.  
Nuestros estudiantes al ser nativos digitales tienden a recurrir frecuentemente al uso del 
internet para el desarrollo y/o complemento para sus tareas y aprendizajes ya sea en forma 
individual o grupal, como se observa en la información brindada por el INEI (2017), que 
señala hay un aumento significativo de acceso a internet mediante telefonía móvil. Esta 
oportunidad debe de ser aprovechada por los profesores sin dejar de lado la interacción 
presencial para la formación pertinente e integral del educando.  
Nos estamos enfocando en el uso educativo de Google Drive porque es una herramienta 
virtual en línea, gratuita y de fácil acceso. Además, claramente se observa que los estudiantes 
se ven motivados al interactuar con sus pares y docentes a través de este tipo de medios 
digitales e interactivos.  
El desarrollo de la presente investigación tiene una validez social ya que nos permitirá 
identificar el rol que cumple el estudiante con el uso del Google Drive para mejorar sus 
capacidades científicas que se verá reflejado en el logro de la Competencia Indaga mediante 
métodos científicos. Asimismo, se fortalecerá la interacción entre el docente y estudiante, 
adoptando nuevas formas de comunicación, para hacerla más frecuente y amical con el uso 
de este entorno.  
Sólo en la medida que podamos describir en forma analítica y rigurosa el uso que le dan los 
estudiantes al Google Drive como herramientas de apoyo virtual, podremos extraer 
indicadores de referencia para hacerlos más útil al proceso educativo; contribuyendo de esta 
manera a la utilización de recursos metodológicos y estrategias didácticas que faciliten el 
aprendizaje de nuestros estudiantes y por ende mejorar la calidad educativa.  
La investigación se enmarca en las herramientas de las tecnologías de la información y 




lineal, ni secuencial sino hipermedial (Saldaña Manche, 2014). Donde el estudiante aprende 
con el apoyo de una variedad de recursos que responden a sus estilos de un aprendizaje 
multimedia como lo plantea la competencia transversal Se desenvuelve en entornos virtuales 
generados por las TIC  
La relevancia social del trabajo investigativo espera contribuir al mejoramiento de la calidad 
de la educación. Esto permitiría a las personas adaptarse a las nuevas exigencias de esta 
sociedad, conscientes que el conocimiento y competencias digitales son fundamentales para 
el crecimiento y la transformación social.  
El área del conocimiento de nuestra investigación se encuentra dentro del campo de las 
Ciencias Sociales, Educación. El área es correspondiente a la Educación Básica Regular, 
nivel secundario. La línea de investigación: Educación e internet y el área específica se 
enmarca dentro de la asignatura Ciencia y Tecnología en el nivel secundario.  
En el análisis de las variables de estudio se encuentran como primera variable el Uso de 
Google Drive; mientras que la segunda variable de estudio comprende la medición de la 
competencia Indaga mediante métodos científicos que comprende cinco indicadores o 
dimensiones de análisis.  
En el capítulo I se consideran el marco teórico que aborda todos los fundamentos teóricos 
del problema en estudio. 
En el capítulo II se presenta la metodología, en el cual se detallan las estrategias 
metodológicas, el diseño de la investigación, las técnicas y el instrumento validado y aplicado 
en las unidades de estudio. 
Y en el capítulo III se presenta el análisis y discusión de los resultados de la variable de 
estudio: la competencia indaga mediante métodos científicos, también se muestran los datos 







Dado que el uso de las herramientas tecnológicas de la información y comunicación está 
generando nuevas y distintas formas de aprender; donde el estudiante aprende con el apoyo 
de una variedad de recursos que responden a sus estilos de un aprendizaje multimedia, como 
lo plantea la competencia transversal se desenvuelve en entornos virtuales generados por las 
TIC; indudablemente tienen implicancia en la mejora de la competencia Indaga mediante 
métodos científicos.  
Es probable que, el uso del Google Drive influya en una mejora significativa de los 
aprendizajes en el nivel de logro de la competencia indaga mediante métodos científicos 
para construir sus conocimientos en los estudiantes de cuarto grado de educación 
secundaria de la I.E. “40670 el Edén Fe y Alegría 51”, Arequipa 2019.  
 
Objetivos de la Investigación:  
Objetivo general  
Demostrar que el uso del Google Drive permite mejorar la competencia indaga mediante 
métodos científicos en los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la I.E. 
“40670 el Edén Fe y Alegría 51”, Arequipa 2019.  
 
Y como objetivos específicos  
- Determinar si existen diferencias significativas en el nivel de logro de la 
competencia indaga mediante métodos científicos en los estudiantes de cuarto año 
de educación secundaria de la I.E. “40670 el Edén Fe y Alegría 51”, Arequipa 2019, 
posterior al uso del software Google Drive.  
- Identificar si el uso de Google Drive para mejorar la competencia indaga mediante 
métodos científicos produce diferencias significativas en los niveles de logro de 
aprendizaje de la dimensión Problematiza Situaciones en los estudiantes del grupo 
experimental del cuarto año de educación secundaria de la I.E. “40670 el Edén Fe 




- Establecer si el uso de Google Drive para mejorar la competencia indaga mediante 
métodos científicos produce diferencias significativas en los niveles de logro de 
aprendizaje de la dimensión Diseña estrategias para hacer indagación en los 
estudiantes del grupo experimental del cuarto año de educación secundaria de la 
I.E. “40670 el Edén Fe y Alegría 51”, Arequipa 2019.  
- Determinar si el uso de Google Drive para mejorar la competencia indaga mediante 
métodos científicos produce diferencias significativas en los niveles de logro de 
aprendizaje de la dimensión Genera y registra datos e información en los 
estudiantes del grupo experimental del cuarto año de educación secundaria de la 
I.E. “40670 el Edén Fe y Alegría 51”, Arequipa 2019.  
- Identificar si el uso de Google Drive para mejorar la competencia indaga mediante 
métodos científicos produce diferencias significativas en los niveles de logro de 
aprendizaje de la dimensión Analiza datos e información en los estudiantes del 
grupo experimental del cuarto año de educación secundaria de la I.E. “40670 el 
Edén Fe y Alegría 51”, Arequipa 2019.  
- Determinar si el uso de Google Drive para mejorar la competencia indaga mediante 
métodos científicos produce diferencias significativas en los niveles de logro de 
aprendizaje de la dimensión evalúa y comunica el proceso y resultados de su 
indagación, en los estudiantes del grupo experimental del cuarto año de educación 













1. Google Drive 
1.1. El aplicativo en línea Google Drive. 
Google Drive es una herramienta muy importante para trabajar colaborativamente por 
internet. Es un servicio donde se puede alojar archivos y documentos creado por el usuario 
que navega en Google. Cuenta con 15 GB de espacio gratuito para almacenamiento, pudiendo 
ampliar esta capacidad mediante diferentes planes de pago. Es asequible a través del sitio 
web desde distintos equipos tecnológicos y dispone de aplicaciones para uso educativo que 
facilita el proceso de aprendizaje. 
Google Drive permite crear documentos de texto, presentaciones y hojas de cálculo mediante 
un editor que se utiliza a través del navegador web. Esto facilita la edición de un documento 
online entre varias personas simultáneamente desde sus respectivos navegadores. Es posible 
importar y exportar archivos en Google Drive de una forma muy sencilla. Para utilizar un 
archivo guardado en el equipo basta con subirlo (importarlo) y continuar allí donde se había 
dejado. Para trabajar con documentos sin conexión o distribuirlos como adjuntos, se puede 
exportar una copia al equipo en el formato que más se adapte a tus necesidades. También se 
pueden subir otros tipos de archivos (pdf, zip, etc) que no serán editables pero se guardarán 
para compartirlos con los demás a través de un enlace. Para utilizar Google Drive sólo se 
necesita una conexión a Internet y un navegador estándar. (Canarias, 2019) 
Históricamente, Google Docs, denominación antigua de Google Drive, fue cambiando su 




“drive.google.com”. “Cada usuario cuenta con 15 gigabytes de espacio gratuito para 
almacenar sus archivos, ampliables mediante diferentes planes de pago. Google Drive es 
accesible a través de su sitio web desde computadoras y dispone de aplicaciones para Android 
e iOS que permiten editar documentos y hojas de cálculo” (Stam, 2019). 
Con el lanzamiento de Google Drive, la compañía Google aumentó el espacio de 
almacenamiento del correo electrónico Gmail a 10 GB; hoy en día, dicho espacio está 
unificado a 15 GB y se comparte entre los dos servicios a libre elección del usuario. (Ardila, 
2013) 
Mediante el Google drive se puede realizar las siguientes actividades: 
-Colaborar en los programas educativos virtuales. 
-Mantener el registro de las reuniones. 
-Compartir experiencias interactivas. 
-Personalizar archivos y documentos. 
-Recopilar, analizar y compartir datos, tanto el alumnado como el profesorado. 
-Crear y guardar dispositivos. 
 
1.2. Sistema de almacenamiento de información. 
“Google Drive, como servicio en la Nube, es una herramienta de almacenamiento con una 
ofimática inmersa para generar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos, entre 
otros. Cada archivo tiene la posibilidad de invitar a colaboradores a participar en los 
contenidos desde su diferentes roles y modos de publicación, propiciando la construcción, 
participación, interacción, comunicación y sobre todo colaboración entre los participantes”. 
Inicialmente Google Docs ofrecía 1 GB de almacenamiento gratis, luego el 24 de abril de 
2012 se presentó Google Drive que ofrecía 5 GB de almacenamiento gratis, además Google 
hizo otros cambios en el servicio, incluyendo el aumento de capacidad gratis de Gmail de 7 
GB a 10 GB. “Todos estos aspectos proveen de oportunidades a los estudiantes, 
convirtiéndolos en aprendices más dinámicos, participativos, reflexivos y creativos, 





1.3. Google Drive en el proceso enseñanza-aprendizaje 
Entre las ventajas que encontramos en el Google Drive, según Educared (2017) estas las 
siguientes: 
Empezar a editar un documento en el ordenador del aula y terminarlo en el equipo de 
casa, sin necesidad de enviarse a uno mismo el archivo por correo electrónico o 
descargarlo en un USB. No necesitar renombrar archivos y borrar versiones antiguas 
tras hacer varias modificaciones a un documento. Compartir un video o una carpeta 
de documentos con los alumnos, enviando simplemente un email con un enlace a un 
fichero guardado en Google Drive e invitarles a verlo y descargarlo. Pedir a los 
alumnos que abran un documento y realicen un ejercicio. Tras su finalización, los 
alumnos guardan el documento en Google Drive para que el profesor pueda 
corregirlos. Colaborar con los alumnos en un documento en tiempo real, enviando y 
recibiendo comentarios del grupo. 
También la misma fuente menciona estas posibilidades: 
Google Drive, permite disponer de una copia de seguridad de todos los ficheros en la nube, 
evitando su pérdida en el caso de que el disco duro del ordenador se corrompa, se infecte con 
un virus o se caiga el servidor de ficheros del centro. Asimismo, recupera archivos que 
hayamos borrado accidentalmente e incluso volver a una versión antigua del documento de 
un mes atrás. Realizar búsquedas de objetos y texto que aparecen en imágenes guardadas y 
documentos escaneados para encontrar fácilmente archivos y gracias al OCR ó 
reconocimiento óptico de caracteres, podemos encontrar rápidamente un archivo por su 
contenido y no únicamente por su nombre. (Educared, 2017) 
 
1.4. Creación de una cuenta de Google Drive 
Para utilizar las herramientas de Google Drive, es necesario tener una cuenta de Google. Y 
para ello, debemos realizar lo siguiente:  
- Ingresar a la dirección web http://www. Google.com/drive, se abrirá la página de 
Google Drive 




- Observarás un formulario, que te permitirá crear una nueva cuenta, completa el 
formulario. Por medidas de seguridad, agregamos el número de teléfono móvil y la 
clave de confirmación de cuenta. Y al culminar debemos aceptar las condiciones de 
servicio y políticas de privacidad. 
- Es importante que hagas clic en el botón “siguiente paso” para culminar de crear tu 
cuenta en google drive. 
- Ahora con tu cuenta de Google drive puedes utilizar sus aplicaciones (Google+, 
traductor, Gmail, Maps y Drive); también podrás crear y guardar archivos 
disponibles, desde de una computadora, un dispositivo móvil o celular. 
Actualmente, Google Drive tiene gratuitamente 15GB de almacenamiento con la posibilidad 
de conservar los archivos en el espacio virtual DROPBOX. Los estudiantes podrán acceder 
a Google Drive e ingresarán a la dirección electrónica: www.drivegoogle.com/ 
 
1.5. Actividades educativas con Google Drive. 
Cada una de las siguientes acciones son las actividades que se han de desarrollar en el proceso 
de enseñanza aprendizaje con los estudiantes del área de Ciencia y Tecnología. El estudiante 
y el profesor se pueden comunicar de manera sincrónica o asíncrona desde cualquier 
computadora que tenga conexión a internet. 
Estas acciones se han de proponer en un conjunto de sesiones y como parte de nuestra 
propuesta experimental, serán parte del reforzamiento de los aprendizajes a distancia, es 
decir, cuando el estudiante esté dentro del aula o bien fuera de su horario normal de clases. 
 
1.5.1. Crea archivos en el aplicativo. 
Entre las más destacadas se encuentran: 
- El software tiene una sección Documento de Google, que es su equivalente a word 
pero en línea y que nos permite crear y editar archivos en línea de manera rápida. 
- Hojas de cálculo de Google, que es su similar de Excel para la creación de gráficos, 




- Presentaciones de Google, como el power point y sirve para presentaciones con 
animaciones y efectos a cualquier diapositiva dando una mejor imagen de la misma. 
- Formularios de Google, que planifica eventos y permite realizar encuestas a través 
de cuestionarios en línea. Es sencillo de hacer, se elabora y envía por correo 
electrónico a los encuestados para que respondan. 
Es como si el estudiante pudiera contar con toda la suite de Microsoft Office en línea para 
manejar documentos sin necesidad de tener instalados en su propia computadora estos 
programas de edición. 
 
1.5.2. Gestión de contenidos del Google Drive 
Se puede compartir un elemento de manera pública, con lo que aparecerá en el buscador de 
Google, cualquier persona para recibir o dar el enlace y estar permitido para acceder a los 
documentos de sesión. 
Si lo compartimos de manera privada, solo se podrá consultar el elemento autenticándose en 
Google y solo podrán verlos aquellas personas que hayan sido invitadas a través del correo 
electrónico de Google. Estas invitaciones podemos realizarlas desde el cuadro de texto de la 
ventana configuración para compartir. Para trabajar de manera colaborativa dentro de un 
archivo solo hace falta que dos personas estén editando el mismo archivo sin importar el 
lugar y hora en que se encuentren, sea de manera asíncrona o no. 
 
1.5.3. Revisión del historial en Google Drive 
Tanto los documentos, hojas de cálculo, presentaciones y formularios permiten ver cuál es o 
era el estado de un elemento en una fecha anterior previa a una modificación. 
El programa configura un punto de revisión cada vez que se realiza algún cambio en el 
archivo que se está editando, ya sea un cambio nuestro o un cambio generado por cualquiera 
de los usuarios que tenga acceso al archivo. Para gestionar las revisiones, hay que abrir el 
archivo en cuestión que se desea revisar y para ello se consulta el historial de revisiones. 
Finalmente, es posible realizar comentarios en cualquier documento, hoja de cálculo y/o 





1.5.4. Trabajo colaboración en tiempo real 
Con Google Drive y Documentos de Google se puede trabajar grupalmente en el mismo 
documento en tiempo real. Además, con los comentarios en los archivos, las conversaciones 
se enmarcan en un contexto y, de esta forma, los estudiantes no pierden tiempo enviando y 
recibiendo correos electrónicos. 
Existe la sincronización de archivos entre varias computadoras, esto significa que cualquier 
archivo que se suba a una carpeta de Google Drive y se modifique en ella, automáticamente, 
se actualiza no solo en la nube de internet sino en todas las carpetas de nuestras computadoras 
y dispositivos móviles conectados. De este modo, por ejemplo, si se empieza a editar una 
foto en el aula en una computadora conectada a internet, cuando lleguemos a casa, tendremos 
la última versión o modificación que hayamos realizado en nuestra cuenta de Google. 
Los estudiantes del siglo XXI viven en una sociedad en permanente movimiento y 
evolución, a un ritmo que nunca se había producido antes porque la tecnología 
posibilita nuevas formas de relación, de comunicación y nuevas formas de 
aprendizaje. La sociedad digital ha revolucionado el acceso a la información. Este 
nuevo tipo de sociedad virtual, interactiva, veloz, global, virtual y hasta cierto punto 
caótico, requiere de los alumnos, pero también del profesorado nuevas habilidades, 
entre ellas, poder trabajar en equipo y poder hacerlo en la distancia. Coincidir en un 
mismo espacio ya no es un requisito imprescindible para trabajar de forma 
colaborativa. Los estudiantes del presente siglo deben conocer las herramientas que 
les permitan compartir el conocimiento y el trabajo colaborativo y Google Drive nos 
permite compartir archivos con otros usuarios, y lo que es más importante editarlos 
al mismo tiempo, permitiendo tener así siempre la última versión del documento 
actualizada y conocer quién ha hecho cada una de las modificaciones, permitiendo al 
profesor hacer un seguimiento de la participación de cada alumno. Google Drive 
permite exportar los documentos a otros formatos, guardarlos en la nube, publicarlos 
en una web o un blog muy fácilmente, complementarlo con otras aplicaciones 
compatibles y por supuesto, acceder desde cualquier dispositivo. (Muinos, 2014) 
Por ello es conveniente que hoy en día los estudiantes deban estar motivados a trabajar de 
manera colaborativa con el resto de sus compañeros formando equipos de trabajo para 




permita un mejor desempeño. Cada día la tecnología digital va cambiando e incitando a que 
los estudiantes se acoplen a las nuevas tecnologías y opten por una de estas herramientas 
como un recurso de trabajo que les facilite sus aprendizajes. 
 
2. Competencia del área de Ciencia y Tecnología 
Según Tobón (2015), una competencia se refiere a lo siguiente: 
Procesos complejos que las personas ponen en acción actuación-creación, para resolver 
problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del contexto laboral profesional), 
aportando a la construcción y transformación de la realidad, para lo cual integran el saber 
ser (automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros), el saber conocer 
(observar, explicar, comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño basado en 
procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta los requerimientos específicos del 
entorno, las necesidades personales y los procesos de incertidumbre, con autonomía 
intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias 
de los actos y buscando el bienestar humano. (p. 2) 
Concordamos con lo mencionado por el autor de la cita, porque la integración de los saberes 
se inserta dentro del ámbito educativo y permiten el desarrollo integral de la persona. 
El currículo nacional de la educación básica (2017) define competencia como “…la facultad 
que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito 
específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético”. 
(p. 29) 
De entre las áreas de evaluación, destacaremos la definición de competencia científica:  
La competencia científica hace referencia a los conocimientos científicos de un 
individuo y al uso de ese conocimiento para identificar problemas, adquirir nuevos 
conocimientos, explicar fenómenos científicos y extraer conclusiones basadas en pruebas 
sobre cuestiones relacionadas con la ciencia. Asimismo, comporta la comprensión de los 
rasgos característicos de la ciencia, entendida como un método del conocimiento y la 
investigación humanas, la percepción del modo en que la ciencia y la tecnología 
conforman nuestro entorno material, intelectual y cultural, y la disposición a implicarse 
en asuntos relacionados con la ciencia y con las ideas de la ciencia como un ciudadano 




conocimiento y los procesos científicos para comprender el mundo natural y para 
intervenir en la toma de decisiones que lo afectan. (OCDE, 2006, p.1) 
 
2.1. Competencia Indaga mediante métodos científicos para construir sus 
conocimientos. 
El currículo nacional de educación básica es un instrumento normativo donde se establece 
las competencias y sus niveles de logro que se refleja en los estándares educativos. En el 
nivel de secundaria el enfoque por competencias fue agregado en los diseños curriculares a 
través de las rutas de aprendizaje. El progreso de la competencia indaga fue y está siendo 
implementado por el ministerio de educación para valorar las destrezas y conocimientos que 
logran los estudiantes en el área de ciencia y tecnología, con respecto a la citada competencia 
Hay que tomar en cuenta lo anotado en el texto Rutas de Aprendizaje (2015):  
Los estudiantes desarrollan la competencia de indagación cuando son capaces de 
identificar y contextualizar problemas, plantear preguntas, realizar explicaciones, diseñar 
y aplicar estrategias para recoger evidencias en las experimentaciones y el trabajo de 
campo, para contrastar hipótesis, analizar los resultados comunicar y evaluar los puntos 
débiles, reflexionar y tomar decisiones de mejora, emprender nuevos proyectos .En suma 
estas capacidades les sirve para construir nuevos conocimientos partiendo de sus 
experiencias y saberes previos. (p. 12) 
De acuerdo a lo expresado en el párrafo sobre la competencia indaga, se plantea hacer ciencia 
en un espacio real donde el estudiante perciba el problema y para solucionarlo, movilice sus 
capacidades y conocimientos siguiendo todo el proceso indagatorio para dar respuesta al 
problema identificado y porque emprender una nueva investigación. 
 
2.2. Capacidades de la competencia Indaga. 
La competencia indaga mediante métodos científicos comprende cinco capacidades, cuyo 
desarrollo implica la participación activa y colaborativa de los estudiantes para resolver 





2.2.1. Capacidad: Problematiza situaciones  
Según las Rutas de Aprendizaje (2015), tenemos que: 
Es la capacidad de cuestionarse sobre hechos y fenómenos de la naturaleza, 
interpretar situaciones propuestas por el docente y elaborar posibles respuestas en forma 
descriptiva o causal. Para que un problema se convierta en una pregunta investigable, es 
necesario encontrar diversas soluciones posibles y tener una duda razonable sobre cuál es 
la más acertada; ¿Hay problemas que no son investigables? debemos tener en claro que 
no todos los problemas pueden formar parte de una investigación, somos los docentes los 
que mediante la indagación guiada podemos orientar a los estudiantes a la selección de 
sus problemas de investigación. (p. 14) 
Bajo esta mirada, es esencial considerar la experiencia y el nivel de conocimiento de nuestros 
estudiantes respecto a la concepción científica sobre la que realizarán la indagación. Percibir 
problemas o plantear preguntas sobre sí mismo o de su entorno es una de las habilidades de 
indagación científica esenciales que los estudiantes deben desarrollar durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Con la formulación de preguntas, los estudiantes 
pasan de ser acumuladores de conocimientos impartidos por el docente a constructores de su 
propio conocimiento. 
Según Short, K. et. al. (1999), respecto a la formulación de preguntas, los estudiantes deben 
iniciarse en el proceso de la observación y que a través del diálogo de grupo, los estudiantes 
conversan y seleccionan la información. Se forman cuestiones de indagación a partir de los 
datos registrados, los cuales constituyen conceptos generales del problema. Y es a partir de 
las preguntas específicas que los estudiantes empiezan a indagar. (p. 45) 
Para Gellon, Rosenvasser, Furman y Golombek (2008), El hacerse preguntas no es 
necesariamente una actividad espontánea sino una habilidad que debe desarrollarse y ser 
usada en forma deliberada. (p. 75) 
Hay que tomar en cuenta la opinión de Duckworth (2009), cuando dice que la interrogante 
apropiada en el instante preciso puede conducir al niño a conseguir cimas en su pensamiento 
que le permitan avanzar significativamente y convertirse en un verdadero estímulo 




En suma, para plantear una pregunta y continuar con el proceso de indagación, es necesario 
tener en cuenta algunas características, según la Revista Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias (2017), como: 
- Diferenciar una pregunta de información y de una pregunta de investigación. 
- Identificar si la pregunta es investigable y que guie la investigación 
- Identificar términos clave con el objeto de buscar información sobre el tema, la 
pregunta debe implicar conceptos de ciencias. 
- Identificar con los estudiantes cuáles son las variables que participan en la situación 
planteada y formular preguntas sobre ellas. 
- La pregunta debe resolverse recogiendo datos y analizándolos. (p. 412) 
Ahora bien, en relación a la hipótesis, está es una probable explicación ante una interrogante 
o la solución viable de un problema, que logra demostrarse con la experimentación o con 
datos. Con frecuencia, una hipótesis es una generalización tentativa. Los estudiantes deben 
tener objetividad sobre las hipótesis que están investigando, reconocer las variables que 
deben controlar y seleccionar pertinentemente los instrumentos que servirán para la 
recolección de datos. 
Respecto a lo señalado, Harlen (2007) afirma: 
La hipótesis intenta explicar lo observado, la relación establecida, la predicción formulada 
respecto a un principio o concepto. En algunas ocasiones el principio o concepto fue 
determinado por una experiencia previa, en esa situación lo que corresponde es la 
aplicación de lo ya se aprendió en una circunstancia a otra nueva. Si otro fuera el caso, el 
procesamiento intentaría acercarse a generar un principio nuevo o a comprobar una 
sospecha. (p. 140) 
La hipótesis guía y orienta en lo que buscamos o tratamos de comprobar. Es una probable 
respuesta a la interrogante de indagación, hecha a partir de situaciones verdaderas que explica 
de la forma más nítida y resumida la correlación entre la variable dependiente e 
independiente. Para que se acepte o rechace una hipótesis esta tiene que ser sometida a 
prueba, observación y experimentación. Una hipótesis adecuada está basada en una buena 
pregunta de investigación. (CONICYT, 2014, p.12) 
A continuación, se mencionan algunos indicadores propuestos por Harlen (2007) para 




a) Procurar, que el estudiante explique o dé respuestas a sus observaciones o a las 
relaciones frente al objeto, con algún principio o concepto.  
b) Procurar tener en cuenta que los conocimientos previos, ayudan a comprender 
situaciones para resolver un problema.  
c) Reconocer que frente a un hecho o una situación problemática puede existir una o 
más explicaciones del mismo.  
d) Percatarse de la necesidad de comprobar las explicaciones a través de más pruebas. 
(p. 142) 
La formulación de hipótesis, se realiza a través de un enunciado, cuya redacción es una 
oración declarativa que debe contener la siguiente forma: un sujeto de quien afirmamos o 
negamos algo; el verbo, que expresa la acción; y el predicado, que afirma o niega algo del 
sujeto. Es así que cualquier variante diferente, es cualquier cosa, menos la formulación de 
hipótesis. En ningún caso puede tener la forma de interrogante, prescripción o deseo. No debe 
contener palabras ambiguas. Los términos abstractos, no son considerados. Debe ser 
pertinente sin considerar términos valorativos. En ese sentido, afirma que cuando se plantea 
una hipótesis, esta deberá explicar los hechos conocidos y pronosticar los desconocidos. 
(Pájaro, 2002, p.37) 
 
2.2.2. Capacidad: Diseña estrategias para hacer una indagación 
En nuestro país, el Minedu (2015) para esta capacidad expresa: 
Es la capacidad de seleccionar información, métodos, técnicas e instrumentos apropiados 
que expliciten las relaciones entre las variables y permitan comprobar o descartar 
experimentación se requiere que docentes y estudiantes manejemos técnicas e 
instrumentos pertinentes para recoger datos que servirán de evidencia en el proceso de 
indagación. Es decir, indicar el camino a seguir y lo que se va a utilizar para observar, 
medir, cortar, conectar, cambiar, activar y desactivar, verter, sostener, armar u otras 
acciones similares, a partir de instrumentos apropiados. (p. 15) 
Observación de hechos o fenómenos. 
Para comprender el mundo que nos rodea utilizamos la capacidad de observar y pensar. Es 




fenómenos para que los estudiantes pregunten, establezcan relaciones entre los hechos, 
solucionen los problemas y tengan la necesidad e interés por aprender.  Esta acción permite 
que el estudiante tenga la inquietud por indagar su mundo y explicar la realidad que desea 
conocer, generando en él curiosidad a través de preguntas. 
De acuerdo con Campos, G. y Lule, N. (2012), como en todos los procesos, en la observación, 
es de suma importancia que se tenga presente y en claro el tiempo de empleo de los criterios 
metodológicos a implementar, a efecto de darle forma e impulso a la manera de proceder ante 
esa realidad observada; por lo que es importante tener en cuenta: 
− Qué o quiénes se observarán para así esclarecer el objeto de estudio y los fines 
específicos de esa acción.  
− Determinar cuál es la fundamentación con que se rige la observación, y así 
establecer la forma de realizarla y los alcances que se estiman alcanzar con ella.  
− Diseñar las guías de observación que auxilien a sistematizar el proceso; así como la 
duración y frecuencia de los registros; la funcionalidad de estas guías estará sujeta 
al tipo de observación que se emplee ya que son inexistentes dentro de la 
observación no estructurada.  
− Realizar registros de observación con base en las guías, según sea el caso, para 
valorar si los tiempos, las manifestaciones, o las actuaciones de los sujetos o 
fenómenos que se registran en ellas son los necesarios para cubrir con los objetivos 
de la investigación.  
− Seleccionar los procesos que darán cuenta al análisis de lo observado. (p. 54) 
Por lo tanto, es indudable que los estudiantes al desarrollar su capacidad de observación 
aumentan su atención y curiosidad por seguir aprendiendo cada día más. 
Manipulación de las variables 
Los estudiantes deben tener claro sobre las hipótesis que están investigando para conocer las 
variables que tienen que controlar y cómo harán la recolección de datos. Respecto a lo 
señalado, Cahuas (2015) afirma que “todas las cosas, todos los fenómenos y todas las 
propiedades y características que pueden cambiar cualitativa o cuantitativamente se 
denominan variables”. El mismo autor señala también que una variable posee una 
característica observable ligada, con una relación determinada, a otros aspectos observables. 





En los estudios explicativos, la palabra variable siempre se utiliza con este alcance más 
estricto. Estas breves consideraciones bastan para poner de relieve la importancia de las 
variables como elementos básicos del método científico ya que la investigación es, en 
ciertos aspectos fundamentales, una tarea de descubrir variables, establecer sus 
magnitudes y probar las relaciones que las unen entre sí (p.3) 
 
Instrumentos para recoger datos cualitativos y cuantitativos 
Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que pueda 
valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De 
este modo “el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación resume 
los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, 
por lo tanto a las variables o conceptos utilizados”. (Sabino, 2014, p.157) 
El docente al promover el proceso de enseñanza y aprendizaje de la ciencia en los estudiantes, 
debe organizar y brindar los materiales necesarios que utilizan para recoger información 
científica importante y que lo conduzca a respuestas de sus interrogantes acerca del objeto 
de estudio. Por tanto, es la función del estudiante la de tomar apuntes y notas de acuerdo a la 
información de su interés. 
Incluso el docente debe tener acceso a diversas fuentes de datos con la finalidad de brindar a 
sus estudiantes mejor información. De este modo, el estudiante tiene ocasión de explotar y 
recabar información pertinente, para finalmente satisfacer su curiosidad científica. En este 
sentido, el docente debe promover el uso de la biblioteca, ya que reúne muchas de las 
herramientas o fuentes que sirven para indagar, encontrar y acceder al conocimiento 
científico. Pero no solamente los libros contienen todo el saber, sino que además el estudiante 
con sus conocimientos previos de sus experiencias vividas reúne información que es valiosa 
y provechosa. 
Además, el docente debe promover el hábito de leer artículos científicos y periódicos que se 
refieren a temas científicos; así como el de registrar de diversas formas la información que 







2.2.3. Capacidad: Genera y registra datos e información  
Incidimos en lo citado en la Rutas de Aprendizaje (2015) sobre esta cualidad: 
Es la capacidad de realizar los experimentos a fin de comprobar o refutar las hipótesis. 
Se entiende por experimento a la observación sistemática o a la reproducción artificial de 
fenómenos y hechos naturales para comprenderlos. Para ello se utilizan técnicas e 
instrumentos de medición que ayudan a obtener y organizar datos, valorando la repetición 
del experimento y la seguridad frente a posibles riesgos. En este ciclo resulta importante 
que los estudiantes sean conscientes de que los resultados cuantitativos y las conclusiones 
derivadas del proceso tendrán una validez relativa. (p.16) 
Además, es importante considerar que el recojo de información cualitativa o cuantitativa 
requiere de habilidades como la percepción, la atención y la precisión. En el proceso de 
aprendizaje de esta capacidad el estudiante obtendrá, organizará y registrará datos fiables en 
función de las variables, empleando diversos instrumentos y técnicas que permitan 
comprobar o refutar la hipótesis. 
Cabe destacar que el estudiante es responsable de planificar acciones para recoger datos, el 
docente lo guía y facilita instrumentos para verificar las hipótesis, los estudiantes recogen 
datos a partir de la experimentación o revisión bibliográfica, utilizan técnicas de 
investigación y evalúan críticamente las fuentes, utilizan diversos modelos para presentar los 
datos, por ejemplo, tablas, gráficos, entre otros. 
La recolección de datos cuantitativos y cualitativos se realiza durante la experimentación 
denominada también trabajo de campo o la consulta de fuentes secundarias. Según 
CONICYT (2014) mientras se realiza el trabajo de campo se debe registrar detalladamente 
cada actividad experimental, medición y observación, dado que una adecuada recolección de 
datos permite hacer un balance del proceso y contribuye a consolidar el análisis con solidez 
en toda investigación.(p.16) 
Controla aspectos que modifica la experimentación. 
En el método experimental, una condición o parámetro, generalmente referido como una 
variable, es conscientemente manipulado (frecuentemente referido como un tratamiento) y 




variables nombres diferentes, dependiendo de si son las que están siendo manipuladas o las 
observadas. 
Según el glosario de términos de la ciencia (2019) se define que: 
Variable independiente: condición dentro de un experimento que es manipulado por el 
científico. 
Variable dependiente: evento o resultado de un experimento que puede ser afectado por la 
manipulación de la variable independiente.  
Organiza los datos y hace cálculos de la moda, mediana, proporcionalidad u otros, y los 
representa en gráficas. 
Es necesario que los datos del experimento sean sometidos a análisis estadísticos, hay 
técnicas estadísticas muy confiables que se han desarrollado. De algún modo debe ser 
evaluada la confiabilidad o significatividad del experimento. Para ello se sistematiza la 
información y se efectúan cálculos como la mediana, la moda, proporcionalidad y otros.  
Por su parte Diaz, V. (2009) sostienen que si se desea analizar un conjunto de datos, lo 
primero que hay que realizar es organizar y resumir la información recolectada. Ningún 
análisis estadístico es capaz de suministrar la respuesta adecuada a un problema científico, si 
este está basado en una información incorrecta. La revisión y la corrección de la información 
recolectada es el paso previo a cualquier análisis posterior de la información. (p. 203) 
 
2.2.4. Capacidad: Analiza datos o información  
Recurrimos al mismo texto, Rutas de Aprendizaje (2015): 
 Es la capacidad de analizar los datos obtenidos en las actividades experimentales, para ser 
comparados con la hipótesis de la investigación, recurriendo a información de fuentes 
confiables, con la finalidad establecer conclusiones. En este ciclo se debe evidenciar que el 
estudiante emplea diversas formas para procesar la información primaria. Por ejemplo, el uso 
de hojas de cálculo, utilizando los recursos informáticos con que cuenta la escuela.  
Los datos recolectados por nuestros estudiantes permitirán que se acepte o rechace la 
hipótesis propuesta, resaltando básicamente la relación entre hipótesis y datos como aspecto 




En CONICYT (2014) se indica que una vez que se concluye con la recolección de datos, se 
examinan y organizan los resultados y antes de evaluar la hipótesis es necesario verificar que 
haya evidencias necesarias para darla por aceptada o rechazada. Es importante que se discuta 
comparando los resultados que se han obtenido con estimaciones teóricas, datos encontrados 
en investigaciones importantes, certidumbres usualmente aceptadas y los resultados que se 
esperaban. (p. 17) 
El análisis e interpretación de la información recopilada es uno de los procedimientos que 
promueve el docente para que el estudiante comprenda los resultados de la indagación; estos 
resultados pronto lo conducen a la solución del problema. Pero para llegar a esta etapa, 
previamente tuvo una serie de lecturas referentes al objeto de estudio. Asimismo, se requiere 
utilizar estrategias de repaso y/o mnemotecnias que faciliten el recuerdo literal de los datos 
y hechos recolectados. Es importante, recabar toda información posible para que el estudiante 
pueda llegar a la interpretación de la misma.  (Pozo y Gómez, 2006, p. 64)  
El docente propicia esta capacidad u operación mental en los estudiantes, para que a partir 
de los datos experimentales pueda descifrar, traducir y explicar el significado de los 
antecedentes o datos hallados en un lenguaje más comprensible, como consecuencia de una 
previa asimilación. Es decir, en este proceso se adiciona un sentido o un significado a los 
hechos o fenómenos y experiencias, se busca la relación que hay entre causa y el efecto para 
llegar a formar finalmente las conclusiones o deducciones basadas en apuntes o documentos 
que las respaldan. (MINEDU, 2007) 
Teniendo en cuenta lo mencionado podemos afirmar que nuestra labor está básicamente 
dirigida a asegurar actividades que permita al estudiante contrastar la hipótesis planteada con 
la información recopilada de diferentes fuentes, la cual debe de darse después de una 
observación minuciosa y tener claros algunos aspectos del objeto de estudio como las 
preguntas y la hipótesis, luego los estudiantes podrán reunir, registrar y tomar datos de las 
fuentes de información relacionadas a la hipótesis, finalmente deben examinar, explicar y 
valorar los resultados para extraer conclusiones que les permita evaluar la hipótesis para 
aceptarla o rechazarla. Para este proceso los estudiantes pueden hacer uso de recursos físicos 
(libros, revistas u otros) como aquello virtual proporcionado en Google Drive  o la web 
(libros, revistas y artículos digitales, investigaciones, etc.) 
Debemos asegurar que llegue a nuestros estudiantes información con contenido científico 




costo de los recursos digitales podremos proporcionar a nuestros estudiantes material 
bibliográfico seleccionado, así como videos, direcciones virtuales u otros que les permita 
inferir y relacionar sus conocimientos con nuevas ideas 
Las actividades que permiten comparar y contrastar la hipótesis conllevan a descubrir sus 
particularidades discriminando las fuentes de información y los datos obtenidos. 
El docente suscita en los estudiantes la formulación de conclusiones basado en la 
demostración de la hipótesis. Inicia del análisis de cómo los estudiantes declaran los hechos 
o fenómenos de la realidad, del objeto de estudio, no sólo a través de sus apreciaciones 
inmediatas sino más allá de la práctica sensorial, en la particularidad profunda de las cosas, 
se busca que los estudiantes reflexionen a través de deducciones de sus impresiones y sean 
capaces de sacar conclusiones sobre la base del razonamiento o la experiencia inmediata. 
 
2.2.5. Capacidad: Evalúa y comunica 
En Rutas de Aprendizaje (2015): 
 Los estudiantes desarrollan la capacidad de argumentar, comunicar y explicar los 
resultados obtenidos en sus investigaciones, desde el tratamiento del problema hasta las 
conclusiones planteadas; Utilizando un lenguaje científico para realizar el informe del 
procedimiento científico. También evalúan logros obtenidos y las limitaciones durante el 
proceso de indagación. Proponen nuevos retos para nuevas indagaciones y ensayan 
algunas interrogantes del problema propuesto. (p.18) 
En CONICYT (2014) se señala que la elaboración de conclusiones es la oportunidad de 
simplificar los más importantes descubrimientos de la indagación. Se recomienda ser 
específicos, no generalizar y no considerar en las conclusiones lo que no se haya realizado 
durante todo el proceso. Es necesario que se reflexione acerca de si fue o no aceptada la 
hipótesis. (p.19) 
La actividad de entregar un reporte escrito sobre la investigación realizada es importante 
porque proporciona información descriptiva para apoyar el aprendizaje y ayudar al estudiante 







3. Antecedentes investigativos 
 
3.1. A Nivel Internacional 
Moreno, R. (2013), con su tesis Metodología para el uso de Google Drive en la elaboración 
de proyectos de grado en la enseñanza educativa, Ambato- Ecuador, 2013 para la obtención 
del Grado de Magister en Docencia de las Ciencias Informáticas. Utilizó una investigación 
cuali-cuantitativa y tomó una población de 145 personas distribuidas en: 1 vicerrector, 2 
docentes de 3º bachillerato y 134 alumnos. Los resultados de esta propuesta metodológica 
basada en Google Drive, indica que contribuye a la elaboración de proyectos grupales para 
una mejor organización, disminuyendo las reuniones presenciales; también permite acceder 
a información actualizada y disponible para que todos los miembros del equipo interactúen 
en línea, ahorrando tiempo y espacio. 
 
3.2. A Nivel Nacional 
Rojas, L. (2017) con su tesis de posgrado “Indagación científica como estrategia y su efecto 
en el desarrollo de la competencia indaga en los estudiantes del cuarto año de secundaria en 
el área de ciencia, tecnología y ambiente de la I.E. 3080 Perú – Canadá en Los Olivos, 2017”. 
Su investigación tuvo un diseño pre experimental con un solo grupo que correspondió a 78 
estudiantes de ambos sexos, con edades comprendidas entre 15 y 17 años de cuarto grado de 
secundaria. Se empleó la ficha de observación como instrumento de investigación, 
compuesta por 20 ítems, que fue aplicado antes de la implementación del taller de indagación 
científica (pre test) y al finalizar el taller de indagación (post test). 
Los resultados de esta investigación determinaron que el taller de indagación científica tiene 
un efecto significativo en el desarrollo de la competencia indaga en los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la I.E.3080 “Perú 
Canadá”, los Olivos,2017; evidenciándose en los siguientes resultados: (-4,914 < -1,96), así 
mismo el grado de significación estadística p<α (,000< ,05). 
Cahuana, A. (2018) autor de la tesis “Uso de Google Drive en el Aprendizaje de EPT 




objetivo determinar la influencia de Google drive en los aprendizajes. El estudio fue de 
enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo correlacional causal, diseño no 
experimental, de corte transversal. Su población fue de 117 estudiantes con quienes se 
empleó la técnica de la observación y se aplicó como instrumento de recojo de datos una lista 
de cotejo. Se concluyó que el uso de Google Drive influye en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Otro antecedente de investigación se desarrolló en la Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión, con los autores Huzco, J. y Romero, M. (2019) Aplicación de las herramientas de 
Google Apps (Google Classroom y Google Drive) para el aprendizaje colaborativo de las 
alumnas del quinto año de la Institución Educativa CNI N° 31 "Nuestra Señora del Carmen" 
– Yanacancha, Pasco. Estudia la aplicación de las herramientas de Google Apps, Classroom 
y Drive en el aprendizaje colaborativo. Con un diseño cuasi-experimental y con una 
población cuya muestra fue de 48 estudiantes repartidos en un grupo control y otro 
experimental. 
Se concluye que las herramientas de Google Apps Google Classroom y Google Drive mejora 
significativamente el aprendizaje colaborativo de las alumnas. En el pre test las alumnas 
presentaron resultados similares en ambos grupos de estudio. Según el post test los resultados 
muestran que el nivel de significancia p = ,208 mayor que 0,05 (p > α) y Z = -6,385 menor 
que -1,96 (punto crítico) por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. Concluye que Google Drive mejora significativamente en la interdependencia positiva, 
las habilidades de colaboración y la interacción promotora de las alumnas. 
A nivel de la región Moquegua Ordoño, E., Palacios, M., & Vilca, F. (2018) en la tesis “Uso 
Educativo del Google Drive, el Entorno Virtual Edmodo y las Actitudes de los Nativos 
digitales del VI Ciclo en la Institución Educativa Técnica Carlos Alberto Velásquez - Ilo, 
2016”, para la obtención del Grado Académico de: Maestro en Educación con Mención en 
Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje, se utilizó una investigación 
descriptiva. Para esto, se tomó una población de 83 estudiantes del VI ciclo de la Institución 
Educativa Técnica Carlos Alberto Velásquez, matriculados en el presente año 2016, en el 
nivel de educación secundaria. 
Con respecto a los resultados, se concluye que el uso de Google Drive y el entorno virtual 
Edmodo son diferentes en los 83 estudiantes, debido al valor de la significancia que es menor 




nos indica que la percepción sobre las actitudes es similar en todos los estudiantes que 
constituyen la unidad de análisis de nuestra investigación. 
 
3.3. A Nivel local. 
No se han encontrado antecedentes a nivel de nuestra localidad en investigadores que 























El presente trabajo es de tipo bibliográfico y además pertenece a una investigación cuasi-
experimental de campo. El nivel de investigación es explicativo, siendo su diseño cuasi 
experimental de dos grupos ya establecidos: equipo testigo de control y equipo experimental. 
Ambos grupos son evaluados pero se le aplica la variable estímulo sólo al grupo 
experimental. La prueba se esquematiza de este modo: 
GE    O1 ………...X…...O2 
GC    O3………………..O4 
Donde GE es el grupo experimental, mientras que GC es el grupo control. 
O1: Prueba de entrada: Tarea auténtica para medir la competencia Indaga mediante métodos 
científicos anterior al uso de Google Drive. 
O2: Prueba de salida: Tarea auténtica para medir la competencia Indaga mediante métodos 
científicos posterior al uso de Google Drive. 
X: Es la variable estímulo: Uso de Google Drive. 
O3: Prueba de entrada: tareas para medir la competencia Indaga mediante métodos científicos 
en ambos grupos previo al uso de Google Drive. Sin tratamiento. 
O4: Prueba de salida: Tareas para medir la competencia Indaga mediante métodos científicos 
control posterior en ambos grupos, luego del uso de Google Drive. 
 
2.1. Técnicas e instrumentos. 
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la observación para el recojo de notas de 
evaluación. Al respecto, Bernal (2010) “refirió que la observación es una técnica de 
investigación que caracteriza por ser un proceso riguroso, que permite el trabajo directo con 
el objeto de estudio, para describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada”. (p.257) 
Como instrumento se empleó una ficha de observación para medir los niveles de logro. La 
ficha de observación consta de 20 items y usa una escala de valoración, formuladas con 4 
alternativas de respuestas cerradas, las cuales se presentan en una escala de 1 a 4.  Siendo 1 




Tipo: Escala de Likert 
Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más 
amplio en encuestas para la investigación. La escala se llama así por Rensis Likert, que 
publicó un informe describiendo su uso, en el año de 1932. Esta escala también es 
denominada Método de Evaluaciones Sumarias. (Fernández, p. 1) 
El instrumento que hemos empleado cuenta con 20 ítems y ha sido confeccionado a partir de 
lo hecho por  Talledo, Fernando; Sánchez Huapaya, Gladis y Liza Dubois, Paula. Éste fue 
adaptado y validado para la tesis de Rojas Poma, Lucy, en una investigación sobre el mismo 
tema para la Universidad César Vallejo de Lima. 
 
2.2. Cuadro de coherencia del Instrumento.  
a. Análisis de variables 
Variable Indicador Sub - Indicador 
Variable 
Independiente: 






Elabora documentos con el procesador de texto. 
Elabora una diapositiva. 
Elabora hojas de cálculo de Google, 
Elabora formularios de Google 
Gestiona contenidos: 
Descarga  y comparte 
archivos 
Selecciona y accede a un archivo de Google 
drive. 
 Intercambian archivos conectando sus cuentas. 
Revisa documentos en 
el Historial en Google 
Drive 
Establece un punto de revisión cada vez  que 
realiza cambios 
Consulta el historial de revisiones 
Trabaja 
colaborativamente. 
Trabajan en diferentes computadoras un mismo 
documento en tiempo real. Sincrónicamente. 
Cooperan y colaboran en la edición de los 
archivos / tareas. Asincronía. 
 Problematiza 
Situaciones. 
Formula preguntas acerca de las variables que 
influyen en un hecho, fenómeno u objeto 












Selecciona la pregunta que puede ser indagada 
científicamente 
Plantea hipótesis en las que se establece 
relaciones de causalidad entre las variables 
 
Diseña estrategias para 
hacer indagación. 
Propone procedimientos para observar, 
manipular la variable independiente, medir la 
variable dependiente y controlar aspectos que 
modifican la experimentación. 
Selecciona herramientas, materiales e 
instrumentos para recoger datos cualitativos y 
cuantitativos 
Prevé el tiempo y las medidas de seguridad 
personal y del lugar de trabajo. 
Genera y registra datos 
e información. 
Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir 
de la manipulación de la variable independiente  
y mediciones repetidas de la variable 
dependiente. 
Controla aspectos que modifica la 
experimentación. 
Organiza los datos y hace cálculos de la moda, 
mediana, proporcionalidad u otros,y los 
representa en gráficas. 
Analiza datos e 
información. 
Compara los datos obtenidos (cualitativos y 
cuantitativos) para establecer relaciones de 
causalidad, correspondencia, equivalencia, 
pertenencia, similitud, diferencia u otros. 
Contrasta los resultados con su hipótesis e 
información científica para confirmar o refutar 
su hipótesis. 
Elabora las conclusiones 
Evalúa y comunica el 
proceso y resultados de 
su indagación. 
Sustenta si sus conclusiones responden a la 
pregunta de indagación 
Sustenta si los procedimientos, mediciones y 
ajustes realizados contribuyeron a demostrar su 
hipótesis. 
Comunica su indagación a través de medios 





b. Coherencia del instrumento con Variable: competencia indaga mediante métodos 
científicos. 























Genera y registra 









Evalúa y comunica el 






Instrumento adaptado y validado a partir de Talledo, Fernando; Sánchez Huapaya, Gladis y Liza 





2.3. Ubicación espacial, temporal y unidades de estudio. 
El estudio se realizó en el ámbito del distrito de Cerro Colorado, Institución Educativa. 40670 
“El Edén Fe y Alegría 51”, provincia y región de Arequipa. Se desarrolló entre los meses de 
marzo de 2019 a julio del mismo año, por lo tanto es un estudio coyuntural de corte 
longitudinal con un diseño cuasi-experimental de dos grupos. Las unidades de estudio 
estuvieron constituidas por 70 estudiantes de cuarto grado de educación secundaria secciones 
A y B (35 estudiantes en cada sección), de la Institución Educativa. 40670 “El Edén Fe y 
Alegría 51” del distrito de Cerro Colorado, en la región Arequipa. 
La población total es de 70 estudiantes los que se han considerado como la muestra. Los 
criterios de inclusión se han dado en función a que eran las dos únicas secciones disponibles 
en la institución educativa y todos ellos proceden de un mismo grupo poblacional con 
similares características sociodemográficas. 
El criterio de exclusión, sólo si hubiera algún estudiante con asistencia irregular o en 
situación de abandono. Al respecto, no hubo ningún caso. 
 
Unidades de estudio Número Sección 
Grupo Control 35 estudiantes A 
Grupo Experimental 35 estudiantes B 
 
Para la organización y la estrategia utilizada para recolección de datos, se hizo lo siguiente: 
Se solicitó autorización al Director de la Institución Educativa. 
Se coordinó con la docente del Área de Ciencia y Tecnología. 
Se elaboró los documentos de planificación de los docentes responsables de la investigación. 
Se prepararon sesiones de aprendizaje con la propuesta experimental y con la temática de la 
investigación. 
El instrumento utilizado para la recogida de datos ha sido revisado con la opinión de 3 jueces 




Huapaya, Gladis y Liza Dubois, Paula. El modelo se ha extraído de la tesis UCV de Rojas 
Poma, Lucy; que investigó sobre la misma variable (dependiente) de estudio. 
A fin de determinar su confiabilidad, se ejecutó una prueba piloto con una muestra 
representativa de similares características socio-demográficas a la muestra de estudio, y los 
resultados permitieron conocer su grado de confiabilidad mediante el test Alfa de Cronbach. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,893 20 
 
La prueba piloto utilizada fue de 12 estudiantes de similares características 
sociodemográficas. El resultado fue de 0,893 lo que significa que el instrumento es altamente 
confiable. 
La recolección de datos se realizó en la IE. Los instrumentos se aplicaron, en el turno día, 
luego se procedió a la tabulación haciendo uso de software estadístico Excel, para la 
elaboración de tablas y gráficos y el SPSS para el análisis e interpretación de los datos 












A continuación, se presentan los resultados del análisis de la variable de estudio: la 
competencia indaga mediante métodos científicos. Se muestran los datos estadísticos de tipo 







3. Resultados y Discusión 
3.1. Resultados descriptivos de las unidades de estudio.  
3.1.1. Resultados prueba de entrada grupo control y experimental. 
 
Tabla 1  




Niveles de Logro. Frecuencia % Frecuencia % 
INICIO 27 77 24 69 
PROCESO 6 17 10 29 
PREVISTO 2 6 1 3 
DESTACADO 0 0 0 0 
TOTAL 35 100 35 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 1 Evaluación de Entrada Grupos Control y Experimental 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla y figura N°01 se muestra los resultados de la aplicación del pre test (prueba de 
















69% del grupo experimental en la escala inicio (0 -10), con relación a la escala proceso (11-
13) se observa un  17% en el grupo control y 29% en el experimental, mientras que en la 
escala logro esperado (14 - 17)  tenemos un 6% en el grupo control  y 3% en el experimental. 
Por último, ni el grupo control, tampoco el grupo experimental presentan valores en la escala 
logro destacado (18-20) con el 0%. 
Un porcentaje elevado de estudiante de ambos grupos se encuentran en el nivel de logro 
inicio y un reducido porcentaje en los niveles de logro proceso y esperado por lo que 
afirmamos que ambos grupos parten en similitud de condiciones por la metodología aplicada 
por la docente, la falta de claridad en las estrategias para desarrollar las competencias y el 
limitado uso de recursos tecnológicos. 
Un porcentaje elevado de estudiante de ambos grupos se encuentran en el nivel de logro 
inicio y un reducido porcentaje en los niveles de logro proceso y esperado, en la evaluación 
de entrada de los estudiantes se observaba no tener acierto ni argumento científico en las 
actividades que se planificaron, la consulta bibliográfica fue única y mínima; ambos grupos 
parten en similitud de condiciones por la metodología aplicada por las docentes, la falta de 
claridad en el desarrollo de las diversas estrategias solicitadas no permitía el  logro esperado 
de la competencia Indaga mediante métodos científicos. 
 
 
3.1.2. Resultados prueba de salida Control y Experimental. 
 
Tabla 2  




 Niveles de Logro. Frecuencia % Frecuencia % 
INICIO 18 51 0 0 
PROCESO 10 29 2 6 
PREVISTO 7 20 23 66 
DESTACADO 0 0 10 29 
TOTAL 35 100 35 100 






Figura 2 Resultados prueba de salida grupo control y experimental 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla N°02 y figura N°02 referidos a la evaluación de salida, tanto el grupo control y 
experimental en la prueba de salida, se observa la comparación de ambos conjuntos de 
estudio. Se puede percibir que un 51% de estudiantes del grupo control está ubicado en el 
nivel inicio frente a un 0% del grupo experimental, en la escala proceso tenemos un 29% en 
el grupo control y un 6% en el experimental. Además, vemos en la escala Logro esperado a 
un 20% de estudiantes en el grupo control y el   66% en el grupo experimental. Finalmente, 
en Logro destacado el grupo experimental obtuvo 29 % a diferencia del 0 % en el grupo 
control lo que denota un mayor aprendizaje en el grupo experimental. 
En el grupo control se observa que aun la mayoría de estudiantes se encuentran ubicados en 
el nivel de logro inicio y proceso teniendo una leve mejora por la aplicación de estrategias 
empleada por la docente para el desarrollo de la competencia Indaga, sin embargo pocos 
estudiantes demostraron un manejo satisfactorio y destacado en las capacidades de la 
competencia presentadas en las diferentes actividades propuestas; por lo que aún requieren 
acompañamiento e intervención de la docente.  
Con relación al grupo experimental, los estudiantes han avanzado progresivamente hasta 
alcanzar  los niveles más altos de logro el esperado y destacado, demostrando resultados 
bastante satisfactorios en el desarrollo de la competencia, pues ejecutaban los procesos de 














actividades propuestas en Google Drive permitían descargar y compartir archivos 
intercambiando sus cuentas, consultar información  a través de vídeos o documentos 
compartidos, trabajar en diferentes computadoras en la edición de un mismo documento y en 
tiempo real, permitiendo a la docente hacer un seguimiento de la participación y avance de 
cada estudiante, además elaboraron documentos de texto, hojas de cálculo, diapositivas y 
formularios lo hacían de manera colaborativa con el resto de sus compañeros,  poniendo en 
evidencia que la aplicación de herramientas tecnológicas mejoró significativamente los 
aprendizajes de los estudiantes en la competencia indaga. 
Al finalizar el programa experimental, en la evaluación de salida se ha podido observar que 
los estudiantes tienen un mejor dominio en el desarrollo de las capacidades de la competencia 
indaga mediante métodos científicos: problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer 
indagación, genera y registra datos e información, analiza datos e información y evalúa y 
comunica el proceso y resultados de su indagación. 
 
 
3.1.3. Evaluación de entrada y de salida Grupo Control. 
 
Tabla 3  
Evaluación de entrada y de salida Grupo Control. 
Grupo Control 
ENTRADA SALIDA 
Fr. % Fr. % 
INICIO 27 77 18 51 
PROCESO 6 17 10 29 
ESPERADO 2 6 7 20 
DESTACADO 0 0 0 0 
TOTAL 35 100 35 100 






Figura 3: Evaluación de entrada y de salida Grupo Control. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla y figura N° 03 se aprecia la comparación del logro académico de los estudiantes 
del grupo control, en la prueba de entrada y salida. Tenemos que ningún alumno pudo 
ubicarse en el nivel de logro destacado, mientras que un reducido porcentaje de estudiantes 
se ubican en la escala logro esperado con un 6 % en la entrada y 20 % en la salida. En relación 
a la escala proceso tenemos un 17% y 29% en la prueba de entrada y de salida 
respectivamente. Por otro lado, se observa a un 77% y 51% ubicados en el nivel inicio. 
Los resultados comparativos de las evaluaciones de entrada y de salida muestran que en el 
grupo control ningún estudiante alcanzó el nivel destacado, hubo un avance mínimo en los 
niveles de logro proceso y esperado; y la mayoría se encuentran ubicados en el nivel de logro 
inicio;  estos estudiantes no tienen claro la comprensión de conocimientos científicos y cómo 
es que estos sirven para responder cuestionamientos de tipo descriptivo y causal sobre hechos 
y fenómenos naturales mostrando dificultad en plantear hipótesis, formular preguntas, 
recolectar información, elaborar conclusiones y discutir los resultados. Un aspecto 
importante de resaltar sería la utilización de estrategias que no permiten la movilización de 
capacidades científicas en los estudiantes; siendo estos solo receptores de información, 
ocasionando el bajo nivel de comprensión de los procesos de la indagación científica en los 
estudiantes. 
Un desarrollo adecuado de esta competencia permitiría al estudiante construir conocimientos 
científicos y tecnológicos a través de la indagación y comprensión de principios, leyes y 

















3.1.4. Evaluación de entrada y de salida Grupo Experimental 
 
Tabla 4  




Fr. % Fr. % 
INICIO 24 69 0 0 
PROCESO 10 29 2 6 
ESPERADO 1 3 23 66 
DESTACADO 0 0 10 29 
TOTAL 35 100% 35 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 4: Evaluación de entrada y de salida Grupo Experimental. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se puede observar en la tabla y figura N°04 una notable diferencia de los resultados del grupo 
experimental en la aplicación del post test (prueba de salida) comparado a los resultados del 















resultados de la prueba de entrada frente a un 0% en los resultados de la prueba de salida. En 
la escala de proceso (11 – 13) se observa un 29% en la prueba de entrada y un 6% en la 
prueba de salida, en la escala logro esperado se aprecia un 3% en la prueba de entrada y un 
66% en la prueba de salida. Por último, en la escala logro destacado (18 – 20) se observa un 
0% en la prueba de entrada frente a un 29% en la prueba de salida. 
El grupo experimental al inicio, mostraba un avance imperceptible en la competencia Indaga 
mediante métodos científicos, demostrando conflictos en el desarrollo de las actividades, 
demandando mayor tiempo para la resolución de las tareas y al mismo tiempo mayor 
acompañamiento docente. A medida que se avanzaba con el programa experimental y el 
estudiante tenía acceso a diversas herramientas del Google drive, se evidenciaba un manejo 
de la capacidades: problematiza situaciones, diseña estrategias, genera y registra datos, 
analiza datos o información, evalúa y comunica ideas; cada vez más satisfactorio, se dedujo 
que el estudiante a  gestionado  su aprendizaje de manera autónoma, organizando su tiempo 
para concluir su actividad planificada, mostrando también así el logro del desarrollo de las 
competencias transversales se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs. En 
varios casos, las tareas auténticas se han desarrollado más allá de lo esperado; ubicándose así 








3.1.5. Resultados de muestras relacionadas de grupo experimental. 
3.1.5.1. Resultados para el indicador: Problematiza situaciones. 
 
Tabla 5  




Niveles de logro Fr. % Fr. % 
INICIO 1 3 0 0 
PROCESO 15 43 2 6 
PREVISTO 17 49 21 60 
DESTACADO 2 6 12 34 
TOTAL 35 100 35 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 5: Resultados del indicador Nº 1 Problematiza situaciones. 

























Se puede observar en la tabla y figura N°05 la comparación entre el pre test y post test del 
grupo experimental. Se observa en la escala inicio (0-10) mejora de los resultados teniendo 
un 3% en la prueba de entrada y un 0% en los resultados de la prueba de salida, en la escala 
de proceso (11 – 13) se observa un 43% en la prueba de entrada y un 6% en la prueba de 
salida, en la escala logro esperado se aprecia un 49% en la prueba de entrada y un 60% en la 
prueba de salida. Por último, en la escala logro destacado (18 – 20) se observa una gran 
diferencia en los resultados obteniendo un 6% en la prueba de entrada y un 34% en la prueba 
de salida. 
Como se puede observar al inicio del programa experimental los estudiantes se ubicaron en 
los niveles de logro proceso y esperado casi en su mayoría, mostrando pocas dificultades en 
la capacidad problematiza situaciones y en los sub-indicadores de esta capacidad. 
Luego de aplicar el programa experimental, utilizando las herramientas Google Drive de 
forma colaborativa, con respecto al indicador problematiza situaciones, demuestran que la 
mayoría de estudiantes se ubican en los niveles de logro más altos como son el esperado y 
destacado optimizando el desarrollo de la capacidad y por consiguiente de los sub-
indicadores. 
En cuanto al primer sub-indicador: “formula preguntas acerca de las variables que influyen 
en un hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico”, los estudiantes desarrollaron su 
habilidad de plantearse preguntas sobre la problemática de investigación a partir de los 
hechos observados. 
En cuanto al sub-indicador: selecciona la pregunta que puede ser indagada científicamente, 
los estudiantes son capaces de formular preguntas investigables que permita explicar y 
construir conocimientos a través de la experimentación. 
En cuanto al último sub-indicador: “plantea hipótesis en las que se establece relaciones de 
causalidad entre las variables”, se ha optimizado su habilidad para redactar la hipótesis de 









3.1.5.2. Resultados del indicador Diseña estrategias. 
 
Tabla 6  
Resultados del indicador Nº 2: Diseña estrategias 
G. Experimental ANTES DESPUES 
Niveles de logro Fr. Entrada Fr. Salida 
INICIO 7 20 0 0 
PROCESO 26 74 1 3 
PREVISTO 2 6 25 71 
DESTACADO 0 0 9 26 
TOTAL 35 100 35 100 





Figura 6: Resultados del indicador Nº 2 Diseña Estrategias. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se observa en la tabla y figura Nº 06, una mejora de los aprendizajes al comparar los 
resultados del pre test y post test. En la escala inicio (0-10) se percibe que en la prueba de 
entrada hay un 20% y un 0% en la prueba de salida, en la escala proceso (11 – 13) se observa 
un 74% en la prueba de entrada y un 3% en la prueba de salida. Mientras que, en la escala 















prueba de entrada y un 71% en la prueba de salida. Por último, en la escala logro destacado 
(18 – 20) se observa una gran diferencia en los resultados obteniendo un 0% en la prueba de 
entrada y un 26% en la prueba de salida. 
Luego de la aplicación del programa experimental se observan logros significativos en el 
grupo experimental en el indicador Diseña estrategias para la indagación correspondiente a 
la variable dependiente Indaga mediante métodos científicos. 
En sub indicador “Propone procedimientos para observar, manipular la variable 
independiente, medir la variable dependiente y controlar aspectos que modifican la 
experimentación” se trabajó con recurso de Google Drive como PDF, presentaciones y Excel 
que permitieron a los estudiantes  observar hechos y fenómenos, formular preguntas, 
establecer relaciones entre hechos, despertar el interés por indagar: tener clara la hipótesis 
que investigará que le permitirá conocer las variables que tiene que controlar; a través de 
instrucciones precisas para cada situación experimental . 
En el sub indicador “Selecciona herramientas, materiales e instrumentos para recoger datos 
cualitativos y cuantitativos” los estudiantes hicieron uso de recursos de Google Drive 
facilitados por el docente para brindar variedad de información a partir de ello eligieron un 
instrumento adecuado para su investigación 
Los estudiantes del grupo experimental en el sub indicador “Prevé el tiempo y las medidas 
de seguridad personal y del lugar de trabajo”, los estudiantes optimizan sus tiempos en el 
desarrollo de las actividades experimentales, cumplieron con el cronograma propuesto 
inicialmente y   al mismo tiempo tomaron las medidas de seguridad pertinente al espacio de 
trabajo ya sea en el Aula de Telemática o en el laboratorio teniendo en cuenta las 















3.1.5.3. Resultados del indicador Genera y registra datos. 
 
Tabla 7 
Resultados del indicador Nº 3 Genera y Registra datos. 
G. Experimental ANTES DESPUES 
Niveles de logro Fr. Entrada Fr. Salida 
INICIO 12 34 0 0 
PROCESO 17 49 3 9 
PREVISTO 6 17 22 63 
DESTACADO 0 0 10 29 
TOTAL 35 100 35 100 





Figura 7: Resultados del indicador Nº 3 Genera y registra datos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se observa en la tabla y figura N° 07 que hay diferencia notable entre los resultados de la 
prueba de entrada y la de salida. En el nivel de Inicio, se aprecia que en la prueba de entrada 
hay un 34% mientras que en la prueba de salida hay un 0%. También se percibe que, en el 
nivel de proceso, en la prueba de entrada hay un 49%, y en la prueba de salida hay un 9%. 














aprendizajes, en la prueba de entrada no se aprecia porcentaje mientras que en la prueba de 
salida se observa un 29%. 
Finalmente, los datos nos muestran un incremento y mejora significativa en el nivel de Logro 
Esperado, en la prueba de entrada se distingue un 17% y en la prueba de salida un 63% en la 
dimensión Genera y registra datos. 
Al iniciar el trabajo experimental, los estudiantes tenían cierta dificultad en la capacidad 
Genera y registra datos e información, en el logro de los desempeños (subindicadores) de 
esta capacidad, los estudiantes se ubicaban en el nivel Inicio y Proceso en su mayoría. 
Durante el desarrollo del programa experimental, los estudiantes han elevado gradualmente 
su nivel en esta capacidad.  
Así en el subindicador: “Obtener datos cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación 
de la variable independiente y mediciones repetidas de la variable dependiente”, los 
estudiantes han extraído datos en forma objetiva de su experimentación única o repetida y lo 
ha registrado en el instrumento seleccionado en la capacidad anterior, que se encuentra en las 
herramientas que Google Drive ofrece. 
En el subindicador: “Controla los aspectos que modifican la experimentación, en la 
evidencia” se observa que el estudiante ha identificado y vigilado diversos aspectos que 
pudieron modificar las diversas experimentaciones.  
Finalmente, en el subindicador: “Organiza los datos y hace cálculos de la moda, mediana, 
proporcionalidad u otros, y los representa en gráficas”, los estudiantes han ordenado los datos 
en tablas de análisis, para posteriormente realizar las gráficas correspondientes; para ello han 
utilizado las hojas de cálculo de Google Drive. 
Más, al finalizar el programa experimental, los estudiantes han elevado su nivel en esta 
capacidad, con apoyo de las herramientas de Google Drive y el trabajo colaborativo, por lo 









3.1.5.4. Resultados en indicador: Analiza datos o información. 
 
Tabla 8  
Resultados del indicador Nº 4 Analiza datos o Información. 
G. Experimental ANTES DESPUÉS 
Niveles de logro Fr. Entrada Fr. Salida 
INICIO 9 26% 0 0% 
PROCESO 14 40% 2 6% 
PREVISTO 10 29% 17 49% 
DESTACADO 2 6% 16 46% 
TOTAL 35 100% 35 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 8: Resultados del indicador Nº 4 Analiza datos o Información. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se aprecia en la tabla y la figura N° 08 que en el nivel inicio, en la prueba de entrada hay un 
26%, mientras que en la prueba de salida hay un 0%. En el nivel de proceso, hay un 40% en 













que en el nivel de logro Esperado hay un 29% y en la prueba de salida hay un 49%. 
Igualmente se aprecia que en el nivel de logro Destacado la diferencia es notable, en la prueba 
de entrada hay un 6% en contraste a la prueba de salida que se contempla un 46%.  
Analiza datos e información es una capacidad que los estudiantes, al iniciar el trabajo 
experimental, la tenían desarrollada en la tercera parte de la población; los estudiantes se 
ubicaban en el nivel Inicio y Proceso en su mayoría. 
En el transcurso del desarrollo del programa experimental, los estudiantes han subido 
gradualmente su nivel. 
Así en el subindicador: “Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para 
establecer relaciones de causalidad, correspondencia, equivalencia, pertenencia, similitud, 
diferencia u otros”, los estudiantes han contrastado los datos y han determinado 
objetivamente las diferentes relaciones propias de la actividad.  
En el subindicador: “Contrasta los resultados con su hipótesis e información científica para 
confirmar o refutar su hipótesis”, en las diferentes evidencias se observa que los estudiantes 
han validado o negado la hipótesis planteada, luego de un análisis de cuadros, gráficas y 
teoría.  
Finalmente, en el subindicador: “Elabora las conclusiones”, los estudiantes han hecho un 
análisis objetivo y científico de sus objetivos y sus resultados, plasmando ello en sus 
conclusiones. 
Al finalizar el programa experimental, los estudiantes han elevado su nivel en esta capacidad 
trabajando colaborativamente, utilizando las herramientas de Google Drive; por lo que la 











3.1.5.5. Resultados de indicador Evalúa y comunica ideas. 
 
Tabla 9  
 Resultados de indicador Nº 5 Evalúa y comunica ideas. 
G. Experimental ANTES DESPUÉS 
Niveles de logro Fr. Entrada Fr. Salida 
INICIO 21 60 0 0 
PROCESO 14 40 3 9 
PREVISTO 0 0 21 60 
DESTACADO 0 0 11 31 
TOTAL 35 100 35 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 9: Resultados de indicador Nº 5 Evalúa y comunica ideas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se observa en la tabla y figura N° 09 que los niveles de mejor rendimiento están en el nivel 
de Logro Esperado, en la prueba de entrada se distingue un 0% y en la prueba de salida un 














En el nivel de inicio, hay un 60% en la prueba de entrada mientras que en la prueba de salida 
no hay registro. Igualmente, en el nivel de proceso, se aprecia un 40% frente a un 9%, en las   
pruebas de entrada y salida respectivamente. Asimismo, en el nivel de logro destacado se 
divisa que en la prueba de entrada no hay porcentaje mientras que en la prueba de salida hay 
un 31% de logro. 
Al inicio del programa experimental los estudiantes mostraron dificultad en el desarrollo del 
indicador “Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación” ubicándose la 
mayoría de estudiantes en los niveles de logro inicio y proceso por lo se requería la aplicación 
de nuevas estrategias que incluyan entornos virtuales y que fortalezcan su proceso de 
indagación.  
Luego de la aplicación del programa experimental, utilizando las diferentes herramientas del 
Google Drive, se observa que los estudiantes alcanzaron los niveles de logro más alto 
esperado y destacado. 
En cuanto al sub indicador: “Sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta de 
indagación”, se observa que los estudiantes argumentan, comunican y explican los resultados 
obtenidos en su investigación utilizando presentaciones en línea de google drive. 
En el sub indicador: “Sustenta si los procedimientos, mediciones y ajustes realizados 
contribuyeron a demostrar su hipótesis”, los estudiantes utilizaron un lenguaje científico al 
evaluar sus logros obtenidos, reflexionar acerca de si fue aceptada o no la hipótesis y las 
limitaciones que tuvieron en el proceso de indagación de manera sincrónica 
En el último sub indicador: “Comunica su indagación a través de medios virtuales o 
presenciales”, los estudiantes elaboraron un reporte escrito de manera colaborativa haciendo 










3.2. Contraste de hipótesis estadística. 
 
3.2.1. Prueba de normalidad de datos. 
 
Formulación hipótesis: 
Hipótesis nula (H0): El promedio final de notas de la competencia indaga mediante métodos 
científicos de los estudiantes, siguen una distribución normal 
Hipótesis alterna (H1): El promedio final de notas de la competencia indaga mediante 
métodos científicos de los estudiantes, es distinto a una distribución normal. 
Nivel de significancia α 5%  > ó < a 0.05 
Estadístico de prueba: 
Seleccionamos Shapiro-Wilk, para muestras menores de 50 unidades de estudio. Hacemos el 
cálculo del p-valor, de acuerdo a la tabla tras procesamiento en software estadístico SPSS. 
Resultado: 
 
Tabla 10   
Pruebas del supuesto de Normalidad. 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Evaluación 
de entrada 
control ,162 35 ,020 ,942 35 ,065 
experimental ,148 35 ,050 ,955 35 ,159 
Evaluación 
de salida 
control ,148 35 ,051 ,945 35 ,079 
experimental ,170 35 ,012 ,941 35 ,059 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Decisión estadística: 




Si el p-valor es ≥ 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula. 
Decisión:  





Todos ellos son ≥ 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula que dice que los promedios de 
notas en la población siguen una distribución normal. 
Después de haber comprobado la normalidad de los resultados, tanto en la prueba de entrada 
y prueba de salida, se ha decidido optar por un estadístico de tipo paramétrico. Esto obligó a 
aplicar la prueba de análisis T Student para relacionar muestras de los resultados entre el 
antes y después del grupo experimental. 
 
3.2.2. Contraste de Hipótesis estadística grupos independientes. 
 
a) Evaluación de entrada grupo control y experimental. 
Ho: No hay diferencia significativa en la prueba de entrada en el rendimiento académico de 
notas de la competencia indaga mediante métodos científicos de los estudiantes los 
estudiantes del grupo control y el experimental. 
H1: Si hay diferencia significativa en la prueba de entrada en el rendimiento académico de 
notas de la competencia indaga mediante métodos científicos de los estudiantes los 
estudiantes del grupo control y el experimental. 






 Estadísticas de grupo. 
Estadísticas de grupo 
 






Pre Test control 35 9,46 1,961 ,331 
experimental 35 9,80 2,125 ,359 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 12  
Resultado de muestras independientes Evaluación de entrada 






prueba t para la igualdad de medias 








95% de intervalo 
















  -,701 67,561 ,485 -,343 ,489 -1,318 ,633 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Condición de la prueba T 
Si  el valor sig. es < 0.05 aprobamos la hipótesis de investigación y rechazamos la hipótesis 
nula. Si el valor sig. es > 0.05 aprobamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis de 
investigación. El resultado del dato p-valor resultante es 0,485 el cual es mayor que el nivel 







En resumen, se puede afirmar convincentemente que no existen diferencias significativas en 
los resultados alcanzados en las notas de la prueba de entrada en los dos grupos: control y 
experimental, tal como demuestra el cálculo de la T de Student. Esto ha sido resultado de la 
influencia de la metodología docente tradicional en ambos grupos que mantiene un similar 
nivel de logro en la evaluación de entrada con una diferencia de 0,34 décimas de un punto en 
la escala vigesimal, a favor del grupo experimental. Esto nos permite deducir que los dos 
grupos parten en igualdad de condiciones en cuanto a su rendimiento académico. 
 
b) Evaluación de salida grupo control y experimental. 
Ho: No hay diferencia significativa en la prueba de salida en el rendimiento académico de 
notas de la competencia indaga mediante métodos científicos de los estudiantes los 
estudiantes del grupo control y el experimental. 
H1: Si hay diferencia significativa en la prueba de salida en el rendimiento académico de 
notas de la competencia indaga mediante métodos científicos de los estudiantes los 
estudiantes del grupo control y el experimental. 
 
Tabla 13 
 Estadísticas de grupos independientes 
Estadísticas de grupo 
 










control 35 10,91 2,683 ,454 
experimental 35 16,34 1,955 ,330 





Tabla 14  
Resultado de muestras independientes Evaluación de salida 
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  -9,675 62,157 ,000 -5,429 ,561 -6,550 -4,307 
Fuente: Elaboración propia 
 
El resultado del dato es 0,000 el cual es menor al nivel de significancia (0.05), por tanto, se 
acepta la hipótesis alterna de investigación y rechazamos la hipótesis nula. 
Decisión 
Se puede afirmar categóricamente que si existen diferencias significativas en los resultados 
alcanzados en las notas de la prueba de salida entre los dos grupos:control y experimental, 
tal como demuestra el cálculo de la T de Student. Esto ha sido por la influencia de la 
metodología docente que ha utilizado el software educativo Google Drive para mejorar 
significativamente los aprendizajes en la competencia Indaga mediante métodos científicos. 
En los grupos se observa una diferencia de 5,4 puntos en la escala vigesimal, a favor del 






3.2.3. Contraste de hipótesis muestras relacionadas. 
a) Evaluación de entrada y de salida grupo control. 
    
Ho: No hay diferencia significativa en la prueba de entrada y de salida en el rendimiento 
académico de notas de la competencia indaga mediante métodos científicos de los estudiantes 
los estudiantes del grupo control. 
H1: Si hay diferencia significativa en la prueba de entrada y de salida en el rendimiento 
académico de notas de la competencia indaga mediante métodos científicos de los estudiantes 
los estudiantes del grupo control. 
 
b) Evaluación de entrada y de salida grupo experimental. 
    
Ho: No hay diferencia significativa en la prueba de entrada y de salida en el rendimiento 
académico de notas de la competencia indaga mediante métodos científicos de los estudiantes 
los estudiantes del grupo experimental. 
H1: Si hay diferencia significativa en la prueba de entrada y de salida en el rendimiento 
académico de notas de la competencia indaga mediante métodos científicos de los estudiantes 







Tabla 15  
Estadísticas de muestras emparejadas 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviació
n estándar 




Entrada CONTROL 9,4571 35 1,96053 ,33139 





9,8000 35 2,12548 ,35927 
Salida 
EXPERIMENTAL  
16,3429 35 1,95453 ,33038 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 16  
Comparativo evaluación de entrada y de salida  
Grupo Control - Experimental 








































-6,54286 2,07709 ,35109 -7,25636 -5,82935 -18,636 34 ,000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla Nº 16 podemos ver los resultados en los promedios obtenidos por el grupo control 




vigesimal. Mientras que, en el grupo experimental, se puede apreciar una diferencia de 6,5 
en el promedio final de su rendimiento escolar. 
En ambos casos hay diferencias aritméticas, sin embargo, la diferencia en el grupo control, 
es de apenas 1,4 puntos en el valor de escala vigesimal, la cual si bien es cierto es significativa 
estadísticamente, no lo es tanto en el promedio. 
Sin embargo, en el grupo experimental se puede apreciar una diferencia muy marcada en los 
niveles de logro de la competencia indaga mediante métodos científicos. Esta diferencia es 
positiva en 6,54 puntos en la escala vigesimal entre el antes y después del tratamiento 
experimental. Se corrobora el resultado estadísticamente en el grupo experimental, el cual es 
significativo porque el P valor es 0,000 el cual es menor al margen de error 0,05. 
 
d) Muestras relacionadas por indicadores Grupo Experimental. 
 
Tabla 17  
Resultados por indicadores de grupo experimental 
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-1,829 ,785 ,133 -2,098 -1,559 -13,774 34 ,000 





Después de calcular los resultados por indicadores en el grupo experimental, podemos 
apreciar que la prueba de entrada comparada con la prueba de salida nos revela diferencias 
significativas en los cuatro indicadores o dimensiones de la capacidad Indaga mediante 
métodos científicos. Así lo demuestran los datos arrojados por la prueba de T de Student 
cuyo sig. Bilateral en los cinco pares de casos analizados, son inferiores al margen de error 
del 5%. Se puede ver 0,000. 
Por lo tanto, se aprueba la hipótesis de investigación y se descarta la hipótesis nula, por lo 
que podemos afirmar con certeza que el método experimental que utiliza estrategias de 
enseñanza-aprendizaje basados en el uso del software educativo Google Drive, tiene una 
enorme influencia en mejorar los niveles de logro de cada una de las capacidades de la 
competencia indaga mediante métodos científicos, Minedu (2015): 
- Problematiza situaciones. 
- Diseña estrategias. 
- Genera y registra datos. 
- Analiza datos o información. 
- Evalúa y comunica ideas (pág.22). 
Lo que ha contribuido en la mejora de rendimiento escolar en los estudiantes de cuarto año 








Aquí debemos contrastar los resultados propios hallados y que expresaremos en las 
conclusiones, con los hallazgos de otros investigadores citados en los antecedentes de 
investigación del marco teórico. 
 
La presente investigación titulada Uso de Google Drive para mejorar la competencia indaga 
mediante métodos científicos en estudiantes de cuarto año de educación secundaria de la I.E. 
“40670 el Edén Fe y Alegría 51” es un estudio de tipo descriptivo y explicativo. Pertenece a 
una investigación de campo de tipo cuasi-experimental con dos variables de estudio; una 
independiente la cual es Uso del Google Drive que se concretiza en el desarrollo de sesiones 
para utilizar esta herramienta y la variable dependiente, Indaga mediante métodos científicos, 
en donde se ha podido evidenciar resultados favorables tras el uso de la aplicación Google 
Drive, en un entorno virtual. 
 
Nuestros resultados concuerdan con el trabajo de investigación de Moreno, porque existe 
coincidencia en que Google Drive contribuye en el rendimiento y la elaboración de proyectos 
grupales para una mejor organización. También permite acceder a información actualizada y 
disponible para que todos los miembros del equipo interactúen en línea, ahorrando tiempo y 
espacio (Moreno, 2013). 
 
Esto va de la mano con lo expresado con Tobón (2015) porque tiene en cuenta los 
requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y los procesos de 
incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto de 
los estudiantes a la hora de enfrentar nuevos problemas (pág. 1). 
 
Asimismo, el presente estudio se corrobora con la investigación de la maestrista Lucy Rojas 
(2017) quien determinó que el taller de indagación científica tiene un efecto significativo en 
el desarrollo de la competencia indaga en los estudiantes del cuarto grado de secundaria en 
el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Sus resultados, coinciden con los obtenidos en 




escalas más altas gracias a la aplicación de sesiones elaboradas considerando el enfoque 
indagatorio de la herramienta (pág. 6). 
 
También existe similitud en los resultados con el trabajo realizado por Joseph Huzco y Misael 
Romero (2018) quienes al igual que nosotras, emplearon las herramientas Google Drive para 
mejorar significativamente el aprendizaje colaborativo de los estudiantes y también con 
logros significativos en la interdependencia positiva entre las estudiantes. En mencionado 
trabajo, en el post test se puede observar que después de la aplicación de las herramientas de 
Google Apps Google Classroom y Google Drive, los resultados del grupo experimental 
lograron una considerable mejoría ya que la mayoría de las alumnas alcanzaron los siguientes 
niveles: bajo 0%, en el nivel medio 12%, y el nivel alto 88% de las alumnas. Mientras que 
en el grupo control se puede observar que un número considerable de las alumnas alcanzaron 
un nivel alto 78% y nivel medio 22%. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el grupo 
control y el grupo experimental presentan diferencias significativas en los resultados del 
aprendizaje colaborativo. Se determinó que las herramientas de Google Apps Google 
Classroom y Google Drive mejoran significativamente el aprendizaje colaborativo en las 
alumnas (Huzco & Romero Misael, 2019). 
 
Aquí se reafirma lo expresado por Short, (1999) respecto a la formulación de preguntas y el 
proceso de la observación; los estudiantes, a través del diálogo grupal, conversan y 
seleccionan la información a partir de los datos registrados, los cuales constituyen conceptos 
generales del problema que buscarán investigar para plantear soluciones de manera 
colaborativa. Gellon, Rosenvasser, Furman y Golombek (2008), manifiestan que hacerse 
preguntas no es precisamente una actividad repentina, sino una habilidad que ahora se 
demuestra se ha desarrollado y usado en forma intencionada para la mejora de la capacidad 
problematiza situaciones.   
 
Del mismo modo nuestro trabajo también coincide con Cahuana Alejos (2018), el autor de 
la tesis para pregrado de la UCV: “Uso de Google Drive en el Aprendizaje de EPT 
computación, en estudiantes de la IE. Dora Mayer, 2018”. Esta investigación tuvo como 
objetivo determinar la influencia de Google Drive en los aprendizajes fue de enfoque 




corte transversal. A pesar de trabajar con un solo grupo de estudio, concluyó al igual que 
nosotras que el uso de Google Drive influye en el aprendizaje de los estudiantes (Cahuana 
A., 2018). 
 
El aporte de Google Drive explica los procedimientos para seleccionar ciertos recursos y 
usarlos adecuadamente según lo expresado por Martinello & Cook (2000) y dado que es 
importante, recabar toda información posible para que el estudiante pueda llegar a la 
interpretación de la misma (Pozo y Gómez, 2006) y de esta forma  permitir el logro de 
capacidades asociadas a la generación de datos.  
 
La mejora de los aprendizajes se hizo evidente con el uso de la herramienta porque le ha 
permitido al estudiante, recabar toda información posible para que pueda llegar a la 
interpretación de la misma (Pozo y Gómez, 2006) mediante el análisis de los datos. 
  
Los estudiantes han desarrollado, además, la capacidad de argumentar, comunicar y explicar 
los resultados obtenidos en sus investigaciones, desde el planteamiento del problema hasta 
las conclusiones presentadas. Esto ha coincidido con el programa curricular del Minedu 
(2016) que exige como evidencia de desempeño la evaluación y comunicación de los 
resultados mediante un informe. 
 
Se observa coincidencia y similitud entre los resultados fundamentalmente de tipo inferencial 
de la presente investigación y los resultados de los autores citados anteriormente, tanto en la 








PRIMERA: De acuerdo al resultado estadístico obtenido con la prueba paramétrica T de 
Student, se logró comprobar que no hubo diferencias significativas en el promedio de notas 
de la evaluación de entrada, en el nivel de la competencia indaga mediante métodos 
científicos en los estudiantes de cuarto de educación secundaria de la I.E. “40670 el Edén Fe 
y Alegría 51”, Arequipa  2019; tanto del grupo control y experimental, cuando se utilizó para 
ambos grupos la metodología tradicional. 
Esta característica resultó conveniente y favorable como punto de partida de la investigación 
dado que ambos grupos partían en igualdad de condiciones en cuanto a su rendimiento. La 
influencia de la metodología docente tradicional en ambos grupos obtuvo un similar nivel de 
logro en la evaluación de entrada con una diferencia de 0,34 décimas de un punto en la escala 
vigesimal, a favor del grupo experimental.  
 
SEGUNDA: Existen diferencias significativas en los resultados alcanzados en las notas de 
la prueba de salida entre los dos grupos: control y experimental, tal como lo demostramos 
con el cálculo de la T de Student. Esto ha sido por la influencia de la metodología docente 
que ha utilizado la ayuda del software educativo en línea Google Drive para mejorar 
significativamente los aprendizajes en una competencia. 
En los grupos se observa una diferencia de 5,4 puntos en la escala vigesimal, a favor del 
grupo experimental respecto al grupo control la cual, estadísticamente determina que existen 
diferencias significativas en el nivel de logro de la competencia indaga mediante métodos 
científicos en los estudiantes, posterior al uso de la herramienta en línea Google Drive. 
 
TERCERA: Después de comparar las evaluaciones del grupo control, se comprobó que si 
existen diferencias significativas en el promedio de notas de la evaluación de entrada y la de 
salida. En ambos momentos, la estrategia de enseñanza- aprendizaje aplicada por el docente 
para los estudiantes del grupo control fue la metodología tradicional. 
La diferencia de notas de las muestras relacionadas en el grupo control, sin embargo es de 
apenas 1,4 puntos en el valor de escala vigesimal, la cual si bien es cierto es significativa 





CUARTA: Los resultados del grupo experimental, expresan que existen diferencias 
estadísticas significativas en el promedio de notas entre los resultados de la evaluación de 
entrada comparada con la de salida del mismo grupo. A este conjunto de estudiantes fue a 
quienes se les aplicó el uso del programa experimental basado en el software Google Drive.  
Después de aplicadas las sesiones con el programa experimental, los resultados demuestran 
la eficacia de la propuesta para mejorar la competencia indaga mediante métodos 
científicos. 
El nivel de logro desarrollado para la competencia permite apreciar una diferencia positiva 
de 6,54 puntos en la escala vigesimal entre el antes y después del tratamiento experimental, 
y que tras el cálculo inferencial es muy significativo. 
 
QUINTA: Existen diferencias significativas en los resultados de la evaluación de entrada y 
la de salida por cada uno de los indicadores o capacidades de la competencia indaga mediante 
métodos científicos: Esto es en Problematiza situaciones, Diseña estrategias, Genera y 
registra datos, Analiza datos o información y la de Evalúa y comunica ideas. Según el 
cálculo estadístico T de Student, el valor sig. bilateral como resultado es de 0,00 para cada 
uno de los casos. Este es un margen de error estadístico menor al 5% permitido por lo que se 
determina que es altamente significativo. 
 
SEXTA: Se puede concluir con determinación que, el uso del software educativo en línea 
Google Drive, influye de manera significativa en la mejora de la competencia indaga 
mediante métodos científicos en los estudiantes del grupo experimental del cuarto grado de 








PRIMERA: Se sugiere a todos los docentes, de todos los niveles de educación, 
especialmente a los docentes del nivel secundario, usar la plataforma en línea Google Drive 
dado que es una herramienta en línea que les va a permitir ordenar sus sesiones, grupos y 
clases, por grados y secciones. Asimismo, evaluar con rapidez las tareas encomendadas y 
comunicarse   con los alumnos en tiempo real o de manera asíncrona. También permite ver 
toda la información disponible para que los estudiantes emitan sus comentarios sobre lo que 
han visto o aprendido.  
 
SEGUNDA: Los directivos de cualquier institución educativa deberían promover el uso e 
implementación constante de plataformas virtuales como Google Drive para mejorar el logro 
de aprendizajes previstos dentro del diseño curricular vigente en las diferentes temáticas 
propuestas para los estudiantes de cualquiera de los niveles de educación secundaria. 
 
TERCERA: La herramienta de Google Drive permite incrementar las capacidades en TIC 
de los estudiantes y da oportunidad a los docentes para que desarrollen la competencia 
transversal “se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC” que propone el 
currículo nacional de educación básica. 
 
CUARTA: 
Se sugiere que los directivos de nuestras instituciones educativas promuevan cursos de 
fortalecimiento y talleres de capacitación docente en el manejo de entornos virtuales para el 
aprendizaje. De la misma forma, estimular el uso de aplicativos y software educativo en sus 
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      Anexo Nº 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
 
Título: Uso De Google Drive Para Mejorar La Competencia Indaga Mediante Métodos Científicos En Estudiantes De Cuarto Año De Educación Secundaria De La I.E. “40670 El 
Edén Fe Y Alegría 51”, Arequipa  2019. 
Objetivo general Hipótesis principal Variables Indicadores 





Universo, población y 
muestra de estudio 
Demostrar que el uso del Google 
Drive permite mejorar la 
competencia indaga mediante 
métodos científicos en los 
estudiantes de cuarto grado de 
educación secundaria de la I.E. 
“40670 el Edén Fe y Alegría 51”, 
Arequipa 2019. 
 
El uso del Google Drive 
influye en una mejora 
significativa de los 
aprendizajes en el nivel de 
la competencia indaga 
mediante métodos 
científicos en los 
estudiantes de cuarto de 
educación secundaria de la 
I.E. “40670 el Edén Fe y 





de Google Drive. 

















La Investigación es 
de tipo experimental 





explicativo de corte 
longitudinal.  
 







Para la recolección 
de datos se utilizó la 









cuarto año de 
educación 
secundaria de la I.E. 


















 Determinar si existen 
diferencias significativas en el 
nivel de logro de la 
competencia indaga mediante 
métodos científicos en los 
estudiantes,  posterior al uso 
del software Google Drive. 
 Identificar si el uso de Google 
Drive mejora la competencia 
indaga mediante métodos 
científicos en cada una de las 
siguientes dimensiones: 
- Problematiza Situaciones. 
- Diseña estrategias para 
hacer indagación. 
- Genera y registra datos e 
información. 
- Analiza datos e 
información. 
- Evalúa y comunica el 


















 Genera y 
registra datos e 
información. 
 
 Analiza datos e 
información. 
 
 Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de su 
indagación. 






Anexo Nº 02 
INSTRUMENTO: FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Área : Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
Variable : Competencia Indaga mediante métodos científicos. 
Docente : 
Año :    Sección: 
Escala de valor tipo Likert. 
1  Logro inicial  
2  Logro en proceso 
3  Logro esperado o satisfactorio  
4  Logro destacado  








Elabora preguntas de indagación relacionado a 
situaciones reales 
    
Delimita su tema de investigación y relaciona con su 
entorno social. 
    
Determina las causas y consecuencias del problema de 
investigación 
    
Enuncia su hipótesis de investigación, identificando las 
variables independiente y dependiente e interviniente 





Describe los procesos y estrategias en la 
implementación de su propuesta de Investigación 
    
Describe con claridad y pertinencia los objetivos de la 
investigación 
    
Selecciona y diseña un instrumento apropiado para el 
registro de datos de su investigación. 
    
Aplica la técnica e instrumento en su entorno escolar     
Explica la importancia de su trabajo de investigación así 
como las posibles limitaciones 
    
Establece el alcance de la indagación y las áreas de 
aplicación de su propuesta. 





Registra información relevante en las actividades 
experimentales, utilizando instrumentos apropiados 
    
Utiliza un cuaderno de campo para consignar 
información relacionado al problema de investigación 
    
Procesa la información recogida de su indagación en 
una tabla de valores 
    
Emplea herramientas tecnológicas para crear gráficos 
de barra y/o de pastel 
    
 
 
VARIABLE DIMENSIÓN ITEMS 1 2 3 4 
Analiza datos 
o información 
Interpreta la información recogida en la 
experimentación y contrasta con la hipótesis inicial y 
con la información de otras fuentes 
Determina las conclusiones (en equipo de trabajo) como 
resultado de la investigación 
    
Interpreta la información recogida en la 
experimentación y contrasta con la hipótesis inicial y 
con la información de otras fuentes 
Determina las conclusiones (en equipo de trabajo) como 
resultado de la investigación 







Argumenta coherentemente las conclusiones de su 
indagación, empleando un lenguaje científico apropiado 
    
Participa en exposiciones y debates para comunicar los 
resultados del trabajo de investigación 
    
Identifica dificultades durante el proceso y al finalizar el 
proyecto de investigación 
    
Realiza nuevos cuestionamientos con la posibilidad de 
emprender futuros proyectos, teniendo como base el 
trabajo actual. 
    
Instrumento adaptado y validado a partir de Talledo, Fernando; Sánchez Huapaya, Gladis y Liza Dubois, 







Anexo Nº 03 
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
Procedimiento: Alfa de Cronbach. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 12 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 12 100,0 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
ITEM 1 31,2500 50,932 ,474 ,890 
ITEM 2 31,7500 46,750 ,848 ,875 
ITEM 3 31,4167 54,447 ,373 ,891 
ITEM 4 31,8333 54,152 ,167 ,904 
ITEM 5 31,9167 49,356 ,824 ,878 
ITEM 6 31,9167 50,992 ,639 ,884 
ITEM 7 31,9167 49,720 ,783 ,879 
ITEM 8 32,0833 52,447 ,648 ,885 
ITEM 9 31,5833 52,447 ,648 ,885 
ITEM 10 31,3333 55,152 ,137 ,902 
ITEM 11 32,0833 51,174 ,829 ,881 
ITEM 12 32,0833 54,992 ,300 ,893 
ITEM 13 31,9167 51,902 ,539 ,887 
ITEM 14 31,7500 49,841 ,834 ,879 
ITEM 15 31,6667 50,061 ,686 ,882 
ITEM 16 31,5833 53,356 ,383 ,891 
ITEM 17 31,9167 50,811 ,660 ,883 
ITEM 18 32,3333 56,970 ,072 ,896 
ITEM 19 32,0000 53,273 ,525 ,888 






Anexo Nº 04 
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS. 
 
  EVALUACION DE ENTRADA GRUPO CONTROL  - PRE TEST 
  COMPETENCIA INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS 




situaciones Diseña estrategias 
Genera y registra 
datos 
Analiza datos o 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 1 1 2 1 01 1 1 1 1 1 2 01 1 1 1 1 01 1 2 02 1 1 1 1 01 6 
2 1 1 1 1 2 01 2 2 1 1 2 3 02 2 2 2 2 02 2 2 02 2 1 1 1 01 8 
3 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1 2 3 02 1 2 2 1 02 1 1 01 1 1 1 1 01 7 
4 1 2 2 2 1 02 2 2 2 2 2 3 02 2 1 2 2 02 2 2 02 1 1 2 2 02 10 
5 2 3 2 2 2 02 1 1 2 1 2 3 02 1 1 1 2 01 3 3 03 1 1 1 1 01 9 
6 2 3 2 2 2 02 2 3 2 2 2 3 02 2 1 1 2 02 2 2 02 2 1 2 1 02 10 
7 1 3 4 3 1 03 3 2 3 2 3 2 03 2 2 3 3 03 3 2 03 3 1 2 2 02 14 
8 1 3 2 2 1 02 1 1 1 1 2 1 01 1 1 2 1 01 2 1 02 2 1 1 2 02 8 




10 2 2 1 3 3 02 1 1 1 1 2 2 01 1 1 1 1 01 1 2 02 1 1 1 1 01 7 
11 2 1 1 2 1 01 2 1 1 1 2 1 01 1 1 1 2 01 2 2 02 2 2 2 1 02 7 
12 2 2 2 2 4 03 2 2 2 2 2 2 02 2 2 2 2 02 2 3 03 2 2 2 1 02 12 
13 1 3 2 2 1 02 1 1 2 1 2 2 02 1 1 1 1 01 2 2 02 2 2 2 2 02 9 
14 2 3 2 4 2 03 2 2 2 2 2 2 02 2 2 1 1 02 2 2 02 1 1 1 1 01 10 
15 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1 1 2 01 1 1 1 1 01 2 2 02 1 1 1 1 01 6 
16 1 3 3 2 2 03 1 1 2 2 1 2 02 1 1 2 2 02 1 2 02 2 2 2 1 02 11 
17 1 3 2 3 4 03 2 3 3 3 3 2 03 2 3 3 2 03 3 2 03 3 3 2 2 03 15 
18 2 3 1 2 2 02 2 2 1 2 2 2 02 2 3 2 2 02 2 2 02 2 2 2 1 02 10 
19 2 3 2 2 2 02 2 2 2 1 2 3 02 1 2 2 1 02 2 3 03 2 1 2 1 02 11 
20 2 3 2 1 3 02 2 1 2 2 1 2 02 2 2 1 2 02 2 2 02 1 2 1 2 02 10 
21 2 3 3 4 3 03 1 2 2 2 2 2 02 2 2 2 2 02 2 2 02 2 2 2 2 02 11 
22 2 3 2 2 1 02 1 2 2 2 2 1 02 2 2 2 1 02 2 2 02 2 1 1 1 01 9 
23 2 3 2 1 1 02 1 1 1 1 1 2 01 1 2 2 1 02 2 3 03 1 2 1 1 01 9 
24 2 3 2 2 4 03 1 1 3 2 2 2 02 2 1 2 1 02 3 2 03 2 1 1 2 02 12 
25 2 2 2 3 2 02 2 2 2 2 2 2 02 2 2 2 2 02 2 1 02 2 2 2 2 02 10 
26 1 2 1 2 1 02 1 1 1 1 2 2 01 1 1 1 1 01 1 2 02 2 2 1 1 02 8 
27 1 1 1 2 2 02 1 1 2 2 1 1 01 1 2 2 1 02 1 1 01 2 2 1 2 02 8 
28 1 2 2 3 2 02 1 1 1 1 2 2 01 2 1 1 2 02 3 3 03 1 1 1 1 01 9 
29 1 2 2 2 2 02 1 1 1 2 2 3 02 1 1 1 2 01 2 3 03 1 1 1 3 02 10 
30 2 1 1 2 1 01 2 2 1 1 2 1 02 1 1 2 1 01 1 2 02 2 2 1 1 02 8 
31 2 2 2 2 1 02 1 1 2 2 1 2 02 1 1 2 2 02 2 2 02 2 1 1 2 02 10 
32 1 2 2 2 1 02 1 2 2 2 2 1 02 1 1 1 1 01 1 2 02 1 2 1 2 02 9 
33 1 2 2 2 1 02 2 2 1 1 1 1 01 1 1 2 2 02 1 2 02 2 2 3 2 02 9 
34 1 1 2 2 1 02 1 1 2 2 1 2 02 2 2 2 2 02 1 2 02 3 3 2 2 03 11 






  EVALUACION DE ENTRADA GRUPO CONTROL  - Post TEST 
  COMPETENCIA INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS 






Genera y registra 
datos 
Analiza datos o 
información 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 1 1 2 01 2 1 3 1 1 2 02 2 3 1 1 02 4 2 03 3 2 2 4 03 11 
2 2 2 3 3 03 3 4 2 2 3 3 03 3 3 2 2 03 3 4 04 3 3 4 3 03 16 
3 2 3 2 3 03 2 2 2 3 3 3 03 3 2 2 1 02 2 1 02 1 1 2 1 01 11 
4 1 2 2 1 02 1 2 1 2 1 2 02 1 2 2 1 02 1 2 02 1 2 2 2 02 9 
5 2 2 2 1 02 1 2 1 2 1 2 02 2 1 2 1 02 3 2 03 1 2 2 1 02 11 
6 2 3 3 2 03 3 2 2 3 3 2 03 3 3 3 2 03 3 1 02 2 2 2 2 02 13 
7 4 3 3 3 03 3 3 3 4 3 4 03 4 3 3 3 03 4 3 04 4 4 3 3 04 17 
8 2 2 2 1 02 1 2 1 2 1 0 01 1 1 2 1 01 1 1 01 1 2 2 1 02 7 




10 2 3 3 2 03 3 2 3 2 3 2 03 3 2 1 1 02 3 1 02 2 3 2 2 02 12 
11 1 2 2 1 02 2 2 2 2 1 1 02 2 2 1 2 02 2 2 02 2 3 2 2 02 10 
12 4 3 4 3 04 3 2 3 2 2 3 03 3 4 2 3 03 2 3 03 1 2 1 1 01 14 
13 2 1 1 1 01 1 1 2 1 2 1 01 1 2 1 2 02 2 2 02 2 1 2 1 02 8 
14 2 1 3 1 02 1 2 2 2 1 1 02 1 1 2 2 02 1 2 02 1 2 1 1 01 9 
15 1 1 2 1 01 1 1 2 2 1 1 01 1 3 1 3 02 2 1 02 2 1 2 1 02 9 
16 2 3 2 1 02 1 2 1 1 1 1 01 1 2 1 2 02 2 1 02 4 2 2 2 03 10 
17 2 2 2 4 03 3 3 3 2 2 2 03 3 2 3 2 03 4 2 03 3 2 3 1 02 14 
18 2 2 3 3 03 3 2 3 3 3 1 03 2 4 3 4 03 3 2 03 3 3 3 2 03 15 
19 3 2 2 3 03 3 3 2 3 2 2 03 2 4 4 2 03 3 2 03 2 3 2 1 02 14 
20 3 2 1 2 02 2 1 2 1 2 1 02 2 2 1 3 02 2 1 02 2 3 1 2 02 10 
21 3 3 3 3 03 4 2 3 2 2 3 03 3 2 3 1 02 3 2 03 3 3 2 1 02 13 
22 2 2 2 1 02 1 3 2 2 2 0 02 1 1 2 2 02 2 1 02 1 1 2 1 01 9 
23 2 2 1 1 02 1 2 1 1 2 1 01 2 2 1 1 02 1 2 02 2 2 1 1 02 9 
24 2 3 2 2 02 2 2 3 3 2 2 02 3 3 2 2 03 3 2 03 3 3 2 2 03 13 
25 1 2 2 1 02 1 2 1 2 2 2 02 2 2 2 1 02 2 2 02 2 2 2 2 02 7 
26 2 1 1 0 01 2 1 2 1 1 1 01 2 2 1 1 02 2 1 02 1 1 2 1 01 7 
27 2 1 1 1 01 1 1 2 2 1 1 01 1 2 2 1 02 2 1 02 1 2 2 1 02 8 
28 3 2 2 3 03 3 3 3 3 1 1 02 2 3 3 2 03 3 3 03 3 2 2 1 02 13 
29 1 1 2 1 01 2 1 3 2 2 2 02 1 1 2 1 01 2 3 03 3 2 1 2 02 9 
30 4 3 2 1 03 3 4 2 2 2 2 03 3 2 3 2 03 2 2 02 3 3 2 2 03 15 
31 1 2 1 1 01 1 1 2 2 2 2 02 1 2 2 1 02 2 2 02 2 2 2 2 02 8 
32 1 1 2 2 02 2 2 2 2 1 0 02 2 2 2 1 02 2 2 02 2 2 1 2 02 10 
33 3 2 2 3 03 2 2 3 3 2 3 03 3 3 2 1 02 3 1 02 1 1 2 1 01 11 
34 2 2 2 2 02 2 3 3 2 2 3 03 3 2 2 2 02 2 2 02 2 2 1 1 02 11 






  EVALUACION DE ENTRADA GRUPO experimental  - PRE TEST 
  COMPETENCIA INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS 






Genera y registra 
datos 
Analiza datos o 
información 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 2 3 2 03 2 2 2 2 2 2 02 2 2 2 2 02 2 2 02 1 1 1 1 01 10 
2 1 2 3 2 3 03 1 2 1 1 2 2 02 1 1 1 1 01 1 3 02 1 1 1 1 01 9 
3 2 1 1 1 2 01 1 1 1 1 1 2 01 1 1 1 1 01 1 2 02 2 1 1 2 02 7 
4 1 3 2 2 2 02 2 2 1 1 2 2 02 2 2 1 1 02 1 1 01 1 1 1 1 01 8 
5 1 3 3 3 3 03 3 2 2 2 1 2 02 1 2 1 1 01 2 2 02 2 1 1 1 01 9 
6 1 3 2 1 3 02 3 2 1 1 2 3 02 1 1 1 2 01 1 1 01 1 1 1 1 01 7 
7 2 3 2 2 2 02 1 1 1 1 2 2 01 1 1 2 2 02 1 2 02 1 1 1 1 01 8 
8 2 3 2 2 3 03 2 3 2 3 2 2 02 3 3 3 3 03 2 3 03 1 1 1 1 01 12 




10 2 3 3 2 3 03 3 2 1 1 2 2 02 2 2 2 2 02 3 2 03 2 2 2 2 02 12 
11 1 4 3 2 2 03 3 3 2 2 2 3 03 2 2 1 1 02 1 1 01 1 1 1 1 01 10 
12 2 4 4 3 4 04 3 4 3 3 2 4 03 3 4 3 2 03 3 4 04 3 3 1 2 02 16 
13 2 2 2 2 3 02 2 2 2 2 2 2 02 2 2 1 1 02 1 2 02 1 2 1 1 01 9 
14 2 3 3 2 3 03 2 2 1 1 2 2 02 2 2 2 2 02 2 2 02 2 2 1 1 02 11 
15 2 3 2 2 2 02 1 2 1 1 2 2 02 2 2 2 1 02 1 1 01 1 1 1 1 01 8 
16 1 1 3 2 2 02 2 2 1 1 2 2 02 2 2 2 2 02 2 2 02 2 2 2 1 02 10 
17 1 3 2 2 2 02 1 2 1 1 1 1 01 2 2 2 1 02 1 1 01 1 1 1 1 01 7 
18 2 3 3 1 2 02 2 2 1 1 1 1 01 1 1 1 1 01 1 1 01 1 1 1 1 01 6 
19 2 2 2 2 3 02 2 2 2 2 2 2 02 1 1 1 2 01 2 3 03 3 3 2 1 02 10 
20 1 3 2 2 3 03 2 2 2 2 2 2 02 1 1 1 2 01 2 3 03 1 1 1 1 01 10 
21 1 2 1 2 1 02 2 2 1 1 1 2 02 2 2 1 1 02 1 1 01 1 1 1 1 01 8 
22 1 2 2 1 1 02 1 2 1 1 2 1 01 1 1 1 1 01 3 2 03 2 2 2 1 02 9 
23 1 3 2 2 3 03 2 3 2 1 4 2 02 2 2 2 2 02 3 2 03 2 2 1 1 02 12 
24 2 3 4 2 2 03 1 2 2 2 2 3 02 1 1 1 2 01 1 3 02 1 1 2 2 02 10 
25 2 2 3 2 2 02 1 1 1 1 2 2 01 2 2 2 2 02 3 2 03 2 1 1 1 01 9 
26 1 3 2 1 3 02 3 2 1 1 2 2 02 1 1 1 1 01 1 1 01 1 1 1 1 01 7 
27 2 3 2 4 3 03 2 3 2 2 2 3 02 3 2 3 2 03 4 3 04 1 1 1 1 01 13 
28 1 3 2 4 2 03 2 3 2 2 2 2 02 2 2 2 2 02 1 2 02 1 2 2 1 02 11 
29 1 3 3 2 2 03 2 2 2 3 1 1 02 1 1 1 2 01 1 1 01 1 1 1 1 01 8 
30 2 3 3 2 2 03 2 2 2 2 2 2 02 2 2 2 1 02 1 2 02 1 1 1 1 01 10 
31 1 2 3 3 4 03 2 3 1 2 1 3 02 1 2 1 1 01 1 3 02 1 2 1 1 01 9 
32 2 3 2 1 3 02 2 3 2 2 2 3 02 2 2 3 3 03 3 2 03 2 2 2 2 02 12 
33 1 3 1 2 3 02 3 3 1 1 2 3 02 2 2 2 3 02 2 3 03 2 1 2 2 02 11 
34 1 3 3 3 3 03 3 2 2 2 2 3 02 3 2 3 2 03 3 2 03 2 1 2 3 02 13 






    
EVALUACION DE ENTRADA GRUPO EXPERIMENTAL  - POST TEST 
    COMPETENCIA INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS 
    1 2 3 4 5 
PG 
    
Problematiza situaciones Diseña estrategias Genera y registra datos 
Analiza datos o 
información 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 4 3 4 2 03 3 4 3 4 4 3 04 4 2 4 3 03 3 2 03 4 3 4 2 03 16 
2 1 4 4 3 3 04 3 3 4 3 3 2 03 2 3 2 2 02 2 4 03 2 3 3 2 03 15 
3 2 2 3 2 3 03 2 3 2 3 3 2 03 2 2 2 2 02 2 2 02 3 3 2 3 03 15 
4 1 3 2 3 2 03 2 3 3 3 2 3 03 3 3 3 1 03 3 2 03 2 3 2 2 02 15 
5 1 2 3 3 3 03 3 2 3 2 3 2 03 2 3 4 1 03 3 3 03 2 3 3 2 03 15 
6 1 3 2 2 2 02 2 2 3 3 3 2 03 2 3 3 3 03 3 2 03 3 2 3 3 03 14 
7 2 3 2 3 2 03 3 2 4 3 4 3 03 3 3 4 2 03 4 3 04 2 3 3 2 03 16 
8 2 3 3 2 3 03 2 3 4 3 4 2 03 3 4 3 4 04 4 3 04 3 4 4 3 04 18 
9 2 4 3 4 3 04 4 4 3 4 3 3 04 3 4 4 4 04 3 4 04 4 4 4 2 04 20 




11 1 4 3 2 3 03 3 3 3 4 2 3 03 4 4 3 3 04 3 2 03 3 4 4 2 03 16 
12 2 4 4 3 4 04 3 3 4 4 4 3 04 3 4 4 2 03 4 4 04 4 3 4 3 04 19 
13 2 2 4 2 3 03 2 3 4 4 3 2 03 4 2 3 2 03 3 2 03 3 4 4 3 04 16 
14 2 2 3 2 3 03 2 3 1 1 2 2 02 3 4 4 3 04 4 3 04 3 3 4 4 04 17 
15 2 3 4 4 3 04 3 4 3 4 3 3 03 3 4 4 3 04 3 4 04 3 4 4 4 04 19 
16 1 2 3 2 3 03 3 4 3 3 2 2 03 3 4 3 3 03 4 3 04 2 4 3 2 03 16 
17 1 3 2 3 2 03 3 2 3 2 2 3 03 2 2 2 2 02 2 3 03 2 3 2 3 03 15 
18 2 3 4 4 2 03 3 2 3 4 3 2 03 2 3 3 2 03 3 2 03 2 4 3 3 03 15 
19 2 2 4 3 3 03 3 2 3 4 3 2 03 3 2 4 2 03 4 3 04 3 4 3 2 03 16 
20 1 3 2 2 3 03 3 2 3 4 3 3 03 2 3 2 3 03 4 3 04 3 4 4 3 04 17 
21 1 2 3 3 2 03 3 3 4 4 2 3 03 2 3 3 2 03 2 3 03 3 2 4 4 03 15 
22 1 2 3 2 1 02 3 4 3 4 4 3 04 3 4 4 3 04 4 2 03 3 3 2 3 03 16 
23 1 3 4 4 3 04 4 4 3 4 4 3 04 4 3 4 3 04 4 3 04 3 4 4 3 04 20 
24 2 3 3 3 3 03 2 3 2 2 3 4 03 3 2 4 3 03 3 2 03 3 2 2 2 02 14 
25 2 4 3 3 4 04 4 3 3 3 4 3 03 3 4 4 4 04 4 3 04 3 4 4 3 04 19 
26 1 3 3 2 2 03 3 2 2 2 3 2 02 2 3 2 2 02 3 2 03 2 2 2 3 02 18 
27 2 3 4 4 3 04 3 4 2 4 4 3 03 3 4 3 2 03 4 3 04 3 2 4 3 03 17 
28 1 3 4 4 2 03 3 4 3 4 3 3 03 3 2 3 2 03 2 3 03 2 4 4 3 03 15 
29 1 3 3 3 2 03 3 2 3 3 2 2 03 2 2 3 2 02 2 2 02 3 3 4 2 03 13 
30 2 3 4 3 2 03 3 3 3 2 3 2 03 2 3 4 2 03 3 2 03 2 4 3 2 03 15 
31 1 4 3 3 4 04 3 3 2 3 4 3 03 1 2 2 3 02 2 2 02 3 2 2 2 02 13 
32 2 3 4 2 3 03 3 3 4 3 4 3 03 4 3 3 4 04 3 4 04 4 4 3 2 03 18 
33 1 3 3 3 3 03 3 3 3 3 4 3 03 4 3 3 3 03 3 3 03 2 2 2 3 02 14 
34 1 4 3 4 3 04 3 3 4 3 4 4 04 2 3 4 3 03 3 3 03 3 4 3 3 03 17 




Anexo Nº 05 































































































































Anexo Nº 06 
Pruebas de normalidad de datos. 
.  
Figura 10: Histograma para evaluación de entrada Grupo Control 




Figura 11: Histograma para evaluación de entrada Grupo Experimental 





Figura 12: Histograma para evaluación de salida Grupo Control 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 13: Histograma para evaluación de salida Grupo Experimental 






Tabla  Nº 18 
Prueba para supuesto de normalidad de datos 
Pruebas de normalidad 
Grupos: control y experimental 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre Test control ,162 35 ,020 ,942 35 ,065 
experimental ,148 35 ,050 ,955 35 ,159 
Post Test control ,148 35 ,051 ,945 35 ,079 
experimental ,170 35 ,012 ,941 35 ,059 







Anexo Nº 07 
Estudiantes en actividades educativas con Google Drive. 
 
 
Fotografía 1: Sesiones de Aprendizaje en Aula Telemática con estudiantes 
 
 






Fotografía 3:Sesión con estudiantes ejecutando el software en línea Google Drive 
 
 
